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A 6o IV .— Iltimai^ &72Í
ífá/a|a; un mes, VíHfí Peseta.— Provincias: 4  trimestre.
Extranjero, $ ptas. trimestre. ’
25 ejemplares 75 ótS.-^Número suelto^S ots.
No se devuelven los originales aunque no se inserten
Redacción, Administración y  Talleres: Mártires, 10 y  I2i
TBHLiÉ I^O ITO  3a.T5.aaa. l-SiS
M A L A G A
H artes  6 de Febrero de
de Málaga y eu prpyiiiqia
B ib fft^ iea
AMIQOB DEL PAIS
I2 i'4/y^d é ''í^á '9
Cfafies^peciaíes, con pai«ate, 
ción por 2Ó años.
Baldosa  ̂̂ e.^tp y bajo reUpye para &t- 
nameátaqíón,i Im  de los mármoles
La fábrica más antiguf|, ,de Andalucía 3 
de mayor exportacipñ. , .
Recb é̂n'dámb'd ál jíúblíco no cóüfundán 
nuestros artículos patentados con otras imi- 
táciímeá béíSiás 'por algunos fabricáñtes’los
'i'Fdbriñacíóií " dé todá'’¿l$Se '¿é btg'étbb'.'dé 
pi^S«»ártifltíial' "f- g r í t t í i i t ó / - ' . ; . íí  ̂
tJiDépóéitos de c^eátOo^fOiiilaoid^y é y ^  
hídíáMcas. - v O jun
fijipoBicióñy d eceb o , Marep^sa^Lazips ÍSS
Hace pocos días, con motivo de los 
furibundos ataques^injurias y caluña- 
Diasque la prensa nea, reaccionaria 
y clerical M  larii;za4 p pontrá la; prin
Mura espora
g ^ l Alfobsó X lil, dijimos que la 
fe^^e iÓ n  bprbó nica, especialnaem 
t|MpBncia,irfl;iabía estado criando 
Í| É ^  para que al 
MbjoS ■ ;  . ,:vi- -
Eo efecto, la'estadística y queáve- 
céí^sirve para algo, nos démue^tra de 
UD'modo evidente el pérnicióSo incré- 
jiento que en España han tOmadoi el 
cleriCÜUsnio y las órdenes ;baóoástl- 
caa, cuya ipfluenCia tiene que sér fa- 
tálioaeiité perjudicial al progreso y á 
íitopil^d fíe l̂a nación. ?
Para comprenderlo así basta que 
el público se fij e con detención en los 
BÍgmentes datos, y medite acerca de 
lo iSpie puede ser un país que ha re- 
troij|top ien ese orden al estado qUe' 
dem^i^a la estadística que taáiois &
Spifíem pósíd iá  bhi^ 
do dpFéfnando Vil, las 'bídehes ^ 
residencias monásticas e8ta,biécidás 
enEspaSfeiyei^hlas'iituíd
AgonizantéB, 65 ■ Agustinos calzados, 
190; Agustinos descalzos, 73; Basilios, 17; 
BeaedictinOs, 91; Bieri}íafdo8,v 130; Brigi- 
dos, b; Canónigos regjdarés <i|e San Agus- 
tüi, 23; Premostrateñsés, 19; Sandl SpW^ 
tas, 12; San Antonio Abad,j36; San Jorge 
en Algá,  ̂3; CármiUtás cál¿adbe, 106; Cár- 
mélítás descáízós, 191; Ciihitújpŝ  té;' Clé- 
%08 seculares misioneros, ÍB;, >Cléngb¿ 
?||gularés miéioneros,, 9; Cpméáfiía ¿e jé- 
8Ú8, lOj Cóiüpsdéras dp Félipen^
sesj 2(̂ ; Cáñónigoe dél Sáuto Sépuierb, 2;̂ 
Pañíes, S; DrfníMcps^‘3511 
Franciécanos obaeifranté's^  ̂85Ó;; ^ápcieísan 
nos terciarlos, 22: Fráncidcánbs - méhorea
s e m a n a  s e  r e a t o a n  1 .0 0 0  p i e z a s  b a n a s 'd é 'm  P t a . metro.—-600 piezas Lanas, gran fantasía, de 3 Ptas. á 1,25. 5̂ Í‘ BAJA DE. 50 P O B 100 EN MECB:0S ARTICELOS 
Q U E  V IS IT É  E S T A  C A S A
m:  ̂. -^tinguidos en
j j f a - A g a s t i n b s  ¿alzti 
d#» 29| Agnetinos recoletos^ 1 
tós calzados, 15; Carmelitas descalzos, 14;
% GiArigos -OTctóares misiobbros, 
20; ' Ciatigóe regultitfee’ ihisioberbs, ÍO; 
Franciscanos observantes, 209; vFranéiscá- 
UM téi^mrios, 93; Cajppchinos, 15.4; Hos- 
^tálarios, 92; MovÊ pnarios déscaizos, 1)7; 
^rMnarioé*^ talzáSoéV"' 25; Benedictinos, 
30; Tftñitarios obfBWántés, 18j  Triñitáribs 
deiMalzbs,: l5;!j^j^8;:55í-  ̂-■ T '«.A '
e»írí¿(la’d Trapenses,
29$. Tráp^iásálíy'MI a j_ ^  Misiotíérdé dei Báir^
Corazón de J§8Úf,'25; MisibñeVráéi dél BbBlí- 
cplado ■ GcnráZófiíiae Maríás 39; líeVm W s 
Tercláriáfi' deljSÉi Jbsé; 31;- Cbm^ktfíá' dé 
SanfA' Teresdí, 5é; Hériñattie' ̂ del 'Ásílb dfe 
l a . T t i n i d a d | < 7 i ^ . « ¡ ' - r i !  i.-,-: 
Trinitaribe éaívario,' 15̂ ; H ijis dél 
Baen»Peaton< d¿ G rieté;-^ !
gíosae dé)Lorétbi^í9; HérMáMd dé- íib^tó, 
16; Religiosas del Sagrado'Cbñiádfi'" déVé: 
süs, 37; Redendoristas, 9; Religiosas del 
Sagrado Corazótf’d#|aríí, 81;f|iadrea es- 
colapias, 30; RbEglbsas oe nuestra Señora 
de IM Enseñarizá,' ’45| GbbcépbíBiiistas de 
Sor Patrocinio, 5̂  Fráncisoañas tei^cíárias,' 
90; Térciariaé o^meUíásj Í25; BSrlmííáñde 
de B'-Ién, 1; Salééiános, ^̂ 9,1; SateiliAnas, 
50;; ÉáH8tas' dé la ébséñañzá 
ñeros niarirtasp Í7; Hétóánós dé' la dÓ6A 
triná, 472; HfermáñAs dé la docíHna,' Ífl7  
Religiosos dólaííBágradé Fám ip  16; Re­
ligiosas de rá^Ságráda Familia, 20; Ca­
puchinos de Satíta Rita, 22; Capáchinos 
de los Dolores, 19; Hijas de la Cruz, 11; 
Héírm!áñoe de S ñ Antonio Abad; '5̂  Her­
manos Terciarios de la Merced, 30; B|«rma- 
naA déP :;Í^ Sonta Cí-üẐ  2 l; Pa^r
torai 15;̂  Hérinmass de la Natividad de Jé- 
siísi 19; Doinfblcas de la Purificacíbii, 27; 
Hospitalarias;: de San Juan dé Dios, 15; 
Madres de los Desamparados; 9; Síervas dé 
Idaría de servicio dótnéatioo;'ÍÓ3; lííníltHa 
de los énféfiños, 97; Hérbaanas jbsiflbée, 
28; Reparáloráé, 39;'OblátaB, 15;'^GSlaÉb8, 
l l ;  Adoraíricéfii, 84.'-. . f ■
Hermanas dé la caridad francesas, 115; 
Damas negras, 7; Ehferméras jttíianas, 12; 
Hérmanitas de los anciániúli' *álsá[mpra- 
dos, 105; Hermanas de J|sñS y^^aria, 33; 
Hijas dél padre Claret, 3; normanos del pe­
cado mortal, 7;
Ordenes existentes:
]!jegalmente squ Ipa';monjas en r 
clausura . ■ : 'I
di
fcde'z Palíarés y D^Jbsé Jésús Garcia,!Ouié^^ dOn Manuel Mo-
 ̂ ^  •:Ricárdo'- Gámea'-OU, dbn
Suscrito M r el presidente yfel sécrétario 
de la Junt^^j^blirmiaf dé Hoión Bepubli- 
can^dp Málaga,. D, Pedro Gbmez GhaijX •" 
D. José Cintbra, hemos récíbido un notáb
manifiesto convocando á tóátbs los orgnnis 
mo8 del partido ep dicha provincia á vun
mitin móstruo que se celéhrará el próximo 
día 11, aniversario de la proclamación de 
la República.
Han prometido su asistencia á dicho acto 
los - elocaentes y prestigiosos diputados d0 
la* ‘miéoría republicaWa D. Effiílío Mébéní-
_ , y la pijo.yinpi{|, qup hau de 
proceder al hómbramíento del 3ura 
do de Honor.
Málá|a í.* de Febrero de |906,— 
El Sécrétario, José Gintora.
Daé Jimias municipales de nuestro par­
tido la provincia hán coníenzádo ya á 
reunusOi con objeto de nombrar' las comi- 
8iohi|||pie se trasladarán á Málaga para 
asistir á loé áctOé'eh' cbámé'mWaéióh del 
11 dé Febrero. .
La de Vélez-Malaga ha designado á dou
nes sé pitópárá un estúsiasta récá^̂
Los Sr, Menéédqz Pallarés y Jé^ús Gar'i' 
5cia llevarán la representación expresa del 
íiluatrójeWdtí Salmerón, oíiyi
machis dcüpaciones le imprdiu, inuy á pé- 
/sar suyo, acceder á los reiterados requeri- 
onientoífí <Aé( ■ ^iiml éorrelifiíídnáiiflft
Ba miciátiya de la Junia ProvipciAl dp 
Málaga,debe ser secundada en todas las lo- 
c'áUdades de España.
%  11 dá'ifebrérb^  ̂^biversarió glqrioso de
íModeéto Laza Herreré, don José Ruiz Fio- 
res, don Miguel Poñuela Santiago, don 
Fernando Larios Gómez, don Antonio Gar­
cía Páreja, don Fremeiseo Murciaño Guz- 
mán y don Juan Aceña Alvárez.
Sxh.Q rjio ,—Hoy ha dado comienzo el 
exhorno del pabellón cinematográficó de 
Pascualini, para la función que á beneficio 
de los bomí>srb8 so.ha de celebrar el próxi­
mo viernes.
V ooá ilau .—Por el claustro de profeso­
res dé la Normal ha sido d,epighado dpn 
Juan Hidalgo para que forme, parte, como 
vocal, de la Junta de Reforjmas socialep.,
Con igual objeto, la Sociedad, dé .Higiene 
ha nombrado a don José Gran.
Dennnelm .—Nieves Alba Salvatierra, 
domiciliada eO: la calle de Salitre número 
'38, ha presentado en la inspección de vigi- 
lancíá |una dehunciá contra José Villalhá 
Gónieî  por amenazar éste dp muerte á una 
hija de la denunciante llamada Dolores Ro­
dríguez, de quien fué úovio hace, unos cua­
tro años.
Pojieislóii.r-rH a tomado pozezión del 
cargo de Ingeniero Jefe de Ohjas públicas
Beé^^hca ppr 
Cortes ménáíquic|s dé D. Ama^éo, d
las
ebe
ser para nosotros fiesta naciicnal, en cuya 
comemoracióú jamás Blecaiga él estjasiasmo 
del puehfó .- .r
Y  ho sólo cotáo efeméride histórica; sino 
c o m ^ á e^ d é lij^ g ím d a ; como féT Tr- .©'***'***> ywlAAV ACI. AiD.
de ñueshrbs ídeaMs, debe promover en lo^ 
todas partes el 11 de Febrerq manifpstacio- 
nes expresivas de la pujanza de los repu­
blicanos.—(De El País.) '
La comisión organizadora de los actos
^ Tiw — Sánchez Peña y de esta provincia, para el cual ful nombra-
don Francisco Sánchez Peñá.
DeA-lfarnate, de Périana, de Guévas de 
Sau Marcós y otráé localidades, coniímican 
que véñdzán á Málaga numerosos represen
tantos. . - M .■....,5
■ ir' «  .
El áfa primero de jfárzo 
ta la escuela
 ̂  ̂ .. „ ,, . ,a5íer:
•» ' i - niñas' que los' cofiieUáib- 
áarioV dél sexto distrito; éstailecéu' m  la 
AniTo Rajn’era de Caéacbinoé número 9, *
[ega á Ip'a séflbréB que se hañ ips- 
crifrto éon donativbs para ' la creación de 
la mencionada escuela, bagan efectiyaS di" 
chaé. í'"'^^- 
visitar
suáiá&t. á lá CóMisión ({U6 pasárá 
f á dichoé señores cónéí expresa
á- todos, los individuos que
pblítícos^qué han de celebrarse el día íú junta municípai
con motivo de la venida délos di putados’, t p n -  
- • - ® tdra;lu|ar boy a las ocho y media: de la notropieza con grapdes dificultades para el 
m,Uin, por falta de local capaz y adecuado 
al efecto. ' ' ‘
Probablemente se organizará una* gran 
g|pa en el campo.y un banquete en el Hotel
che eííTa calle de la Jara núm. íÓ,—Él Se-
Q K T f i lo
DE tA  EDICION
DE AYER TARDE
tasA jjiB zdaforcem fl^
Contra la ley: extrpj^os ó
BUéltOSi y. .
De nuévo éstábíécjtoiénfb 
creación.. . i . . .
18
Tbtál de Ordénes
descalzos, I 7 I7, Cápucbhibs, Í92; íézóni- 
mbá¿'í6!  ̂ Hbspitáiárioé,. 53; Merceíilátibs, 




91;' Téatinós,' "5; !l4iáltáidoS ób-







‘ . S í »
Total' 56,893
|;||lJuránte el'^p^ ireiaó
' ''"|hel ll ;  k  estadística monacal: aFFO« 
¿los datos 9116 Oigaeh: v




les. . .;, . .  ̂
ántos de monjás' 
í§5M186é 
Acordados: Ordenes 
a|U8tinos calzados misioneros de Fiiipi 
DM» Is; Idem descalzos id., 1; Dominicos 
id»» Ll'ranciscanos descalzos, .1; Felipen- 
868, 3; Baúles, 2; Hermanos dé la caridad, 
192; monjas en clau8ura,<866.
fraude del j Concordato: Goncepcio- 
ristaé , ,5; Jesaitas, .misioneros do Cuba iy 
Puer^ 3; Franciscanos, id;, 3; Esco- 
|áPÍé|i í̂ O. ordeneá, jalu contar
las dé iclauaura concordadas,hÓí residencias 
ó conventos, 915. , : ,
Personála.S®?^''®»-AMojerea . 12.990
líÍ0 9^
Conventos; colegios, resdden- 
cias y apeaderos; ebnéOrdá- 
doB Ó! legales: «
De monjas en clausura. . .
Hermanas de la caridad. . . 
Misioneros de Filipinas . , , 
Paúles y Éeiipénses;; . .í? .
No concordadas^ ilegales; 
'Dei ordenes extinguidas ó ex­
trañadas . . ; . . . .
De nuevo establfmimiébto ó 
creación . . . . . .
'l^otai'de residencias.
Hombres. . . 
Muwes, 
^ sb n á l j i i ^  




Total de frailes y iponiás
.............. 114.012
Hemos recibido el siguiente oficio, que 
publicambs pálra conocimiento del vecbida-
rió: ' . ............. ..... :..
iHfPor acuerdo del Exemo. Ayuntamiento 
fecha 20 del pasado mes de Octubre, se acór- 
73 lúlermaeión pública para ba-
' Cér constáis las deflciéncias del servicio de 
Ib® 43998 de 'Toriémolinos; éúe motivaron 
nnánüné proteeta de parte de la prensa pe- 
[riódica j  del pjúbUco ép^geúeral, en el ye- 
8661 ráub último; aquel mal, por todos lamenta- 
192 |é0, parece que en parte se ha mejorado 
;í^'4fmercedá las últimas lluvias; mas comeen 
51 e| próximo estíage ée habrían de suceder 
; I segUramenté,' si; úna intérveúción activa de 
j p%te dél Municipio no Jo cbútVarresta, sé 
8551 hace preciso el concursp élél periódieb dé 
i sú ilus'rada dirección y del público en ge-' 
!;391 i bér^ljy á este efecto me permito requerir su 
— i áuxilio para que se sirva hacerse eco de 
4.313 epantas quejas ó defi:ciéncias conozca y que 
b|propio tiempo y eu lugar preferente bá- 
g l cbnOcet á la opinión, que sé instruye el 
oportuno expediente á tales fines y que to­
dos Ips días laborables, de. cuatro, á cíncó 
TO la tarde, estará constituida esta Ins pec- 
fc|(ón, asishda del ;oficiaÍ de secretaría dpn 
J|au Meséa, designado como Secretario ppir 
e| Sr, Alculúe, para oh cuantos hechos se 
i f  Comuniquén, dé palabra ó ppr escrito.
- 41̂  Fbféridopx^ se^ban de apoyi.» 
I^érentéo documéntop y péfiúdicos; y  me 
p|F“dtó zogarié él ;ényí6 do ioŝ núme]̂  ̂ dél 
TO sú'dhécéión 'ilbé éú a iróos días dé lós 
meses de Julio y Agosto últimos se ocü- 
pPiéú^aélos’escandálososhéchosquemo- 
î||rarou la escasez de aquellas aguas.
' ’> Dado el' interés público qúé ' esté' asunto 
; ^ 8lísimo entraña, creo inútil’maniféstárle 
^^e éspero su concurso, el -de .loa orga.ni8-
■ vivaé ¿d®,
I f  cd^itafiydef-ióaos' tsus n 
9!?® «éPííegh los in
f M o a ,  lamentámosv 
^Expuesto lp,^ 0  sólô m^
cólli^é^ció'ú’pérs^'id^^^’-̂ '■‘í
 ̂ ^Dibs gttalrde’áíüstéá 'Énüóh'Os añosí Málaga 
i 3 Fébréíó 1906.-^Jwcin Benítee.—8¿ Di-
crimen
El' barrió del Bulto fué anoche teatro ®® P"3®-
,por consiguiente, en España, 
faérá' de la  leyr 3.24)7 a'Sóóiáéidheé 
monásticas y rehgiósáí^foím ádáfpoí'
4T.970‘hoi3abíé8'3 ;̂é Í̂'7l2l'9 t̂iJ^^
J 5aús qué eq el roiqa-,
4o de Fernando y 3397^má,s< que 
ón el reinado dé; Íi8a|iel |I.̂
:^sto no poQesita cpmentar^^^  ̂ por­
que las cifras se comentan solas. ¿No 
ha dé estar, España atrasada con ese 
lastre? ;■
He ahí el por qué del sobresalto 
del Vaticano y de los clericales pdr éF
concertado enlace dél fey con una; ¿ , -  -
princesa inglesa, y el motivo de ha>P®®*°' dé lî PoúuúAé-i»:'' i ' 
berse desatado chntra ella ■ y contra I *% '
subfamilia toda ósSh^q^h iá ítí^  dé UNo8 ,ocupaT;iÊ 08,de eéi)® ag 
que vienen ¡dr\ndo pjriiébás tés tóéHS‘. pf^rés que el casé requiérety 
dicós reacéfdháríós. ' '* * ■ '*’ Epato dê : *eml̂  la Comisar 
f  ■ „  ' fde aguas loé húmeros del%riu«i,;u cu
La.prensa dinástica, que se llama hémos hablado déia  ̂de fo»emolinos.
liberal; no Úiace :fyrfln:-Vil:nf»a|,ifl.ftnrog4 . ■;.. . -
té asunto, por que á la vez que quié­
te estar ¡bien éón la dinastía no sé 
atreve á  indisponerse con la'igánté 
clerical; pero al fin habrá de cotíver- 
cerse de hüé hay hüe empezar pO'T áhífp 
si ESp^áná ha dó'jprógrééar j^ciéifíáíáij® 
se. Primerp; librándola del lastre dé 
la Mácoióh monástica y clérica,! y
juta, con., e. 
endrémbs el
co en que
Toba. . , . .
Y llegamos al periodo aetnabde la 
restauracióñi líos datos son tremen­
dos. Véase sí se halla 'JusMéá^b uua»tica v Clerical v
ricS ha sustituyendo el régimepr
balHta,!, en la m ítica P”  de ^
rapte la época de Alfonso XH, de 
la regencia y el actual reinadô .
Las cifras que isiguen están téma- 
das de datos recientísimos; son de 
una estadística formada él año ante- 
. rior^ que , abarca el período del pri- 
mer mes del año actual.
.. Se descompone, para mayor clari- 
í dad, en griipos,en lá>ibrma siguiente: 
V Bftfewes i; rsétósticios: Concordadas: Mon-
deLTí^ '? ®̂̂ »P®9®«®» Agustinos
i,-'.'’
mocrAtica.
 ̂En eso estriba :el porvenir de la na­
ción para qu« España sea un puéblo 
culto youropéóÉ -
DIRECTA DE TERNERA
O H  1  Á ' 4  T R t iÜ E
T E J O N  Y  K O D m G P E Z , 31r
T u 1>os îá p e s e t a
W a S p ú b l I c ^
, cgi^OcAT9;^4s 
‘ Hqbjépjq .celebrar 'ést^organismo 
djrgctiyp jDSiÓP trimestral ordinaria; 
sé convoca ádodos loaseñores qué 10 
cOrtíponen para el sábádoj 40' del 
aétuM áías ocho én̂  ppñtd dé lá po-
ción P os  señores vocales, y dé luego 
para su puntual asistenciav: ?c 
Málaga 1 .® de Febrero de 1906.-  ̂
El Secretaripi José Gi^nt r̂  ̂ ; 4
Pára él mismo día y' sitio, y hora 
de las h^éve de lá noché,‘ié  conY^cf 
también á los‘ .represéntftptes jde ios, 
diversos .distritos del Partido ep ía
un sangriento drama que viene á poner de 
manifiesto la incultura y brutalidad de al- 
g&oií'sISíés;;
Eu la sala núm. 8 del corralón primero 
de dicho barrio se hallaban,, anoche varias 
pegonas celébrafáo una fiesta.
Entre Ips asistentes figuraban la joven 
de; 20 años Josefa _ Vallejp Pérez,; soitor^, 
natural, de Torremblinos y habitante en 1̂  
caííe deíiPííregrino núm. 11 y su ño^ó Án- 
toñio Gaitán 8omovilla, de 22 afiQ8,Gabaj ;̂ 
dorsdeí l^golle y domiíciliado en los Calljéjb- 
nes, 16,s
Loé novios enjpszMon á disputar soíto 0006 
y de prpujo: se vió ,al Gaitán sacar un arma 
de, fuego ^'sin que nadié pjidi^a:^ Ojitabrlo 
disparó sObre JoBe|aj que^cáyó al suelo en- 
sau^enli^a. ' /'''
L|é f|Mpnas alll ĵféssú^  ̂
rou a primar 0030110 á la jovon; conduciéa- 
dOlá|á lápása de sbéOrZo dé'iscálíe'del Ce­
rrojo, mientras que el agresor eiúpréndia
l A t o r f  '
E ^ ^ f gúarúia dón Frapciscp Tru- 
jUlm;ayi dudo del prácticáufíé Sáiás,, 
le: .i|reéí > y cúró uúa herida én la 
fto^al c sréchá, con orificio de salida por 
-“ ■'ietál dei mismó ladó. n '
it> la, grayedad; de la herida, diósé aytl 
a i [iesia fe,Santo Domingo dé la puai 
un sacerdote que administró á l&.in.; 
nn lincha Íos.SantosCpeos. 
aematsmqnte fué; troslaAsdO ú.®P újm 
, .̂ Ja, HBospitál civil, dpndo falleció esr 
t8|mádr«gada'.
Iei^ P ^ o d,e.Ja,disctmÍ5ú que tam fatales 
céoslcnmciss ha tenido, pars la. Jose^ Va-; 
Up^^arlfm .que fuá el propósito manî ^̂ ^
do,por éita á su novio de. disfrazarse, en,et 
próximo parnayal y la oposMón del, último 
á qúé aqiella realizara sus déseos,,
E| agrísor .fuá detopido á. la uñado la 
n^^na ipr el jefe de polieiO;señor Â ndra- 
dé, ál qi.e declaró que. el hecho fué casual 
POr b^Jeisele. caído ti arma.
S¡l.sjuziado instructor per8ónosar.tép,el 
Hospi|al,| prs.cticaúdo, laa diligencias del 
caso» ., ,
La pisóla .conque se cometió el crimen 
és de docí milímetros y está bastante mu- 
hpsai^iBrttozoeogídapor ej cabo, de sere- 
po del dis rito.
i Ef|ei^ iBft̂ del suceso, y á algnnas pm>i 
son# q« .̂ lo píessuciaronv hemos midO;
hepbo fü^débid^ un ac- 
%yhable,de acuerdo con lo aségú 
rad^OlliBAQmiiio Gaitán̂ ;
do por real orden el 19 de Enero último, don 
José Rodríguez Spiteri.
" A c je ld e n iv  d e  tpeba j o, —Trab »j an­
do en ia Industria Malagueña él operario 
Francisco Pérez García, se ocasionó uiia 
contusión en el pecho.
I «MI, Cfdgniao G onzá|eii„Bya,pi«» 
de Jer0z, deben probarlo los inteligentes y 
pérs.bus8 de buen, gusto. 
í "Cmmm d e  ■ o é o r ro .—Relación de los 
servipidá prestados en la casa de soporro 
dél distrito de la Merced .durante el mes 
de Eneío de 1906.
Curados de .primera intención ,'J4; Idem 
de segunda Idem, 2.
Gúñsúlta pública.—Existenciadia losme- 
ses anteriores, 74; ingresados en el presen­
té mes, 381; asistidos en sus domicilios, 
688; curaciones practicadas en la casa de 
socorro, 533,—Total, 1.772,
Málaga 1.® de Febrero de Í90Í8,r4.Él Bir. 
rector, 2i. Gomes ÍHas.
ÜL É in tan d ep . -Én el tren, cpiTéO de 
la ,m.896i°6- meTcbó ayer á Sant.and.er, el 
nuevo Jefe de yigilaqcio de. squslla-^ovin- 
cia, dQu. Juan Clemepte Alcobs» 
i Las simpatías que gozaba en, l|álaga él 
Sr, Cl0m®Jit6 se . evidenciarop Qstopsible-, 
ment^ep el actp dé Ip, dospedidSi, Ala, que. 
éonp|i: Í̂0ron sps êxrComPéñeyQS,. agentes 
dé vigilancia ynnmeyosps.amigpa. partipa- 
lares..,' .





P R B C IO S  S C O N D M IC O S
Cautelar, 6.—M A LA G A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4 M e d á líá s  d e  O ra
Bañeras.—Inodoros désmontablos. 
—Tableros y toda clase de cómpri- 
midos de cemento.
Ito
N o t a .—Garantizamos que la calidad 
de los productos de esta casa es invi-ejo- 
redite y no tiene competencia.
frecuentes los disgustos que ocurren entre 
viajeros,
Anoche uno de los cobradores quiso 
obligar á Una conocida señora á que aban- 
donara pl púésto que ocupaba, á lo que se 
negó la visjera.
M Aa d isp a ro s .—En el barrio de lá 
Belusa, un gracioso hizo anoche tres dispa­
ros al aire.
; El bronqnista no pudo ser habido,
CA
T ra isa tlá n tle o .—Hoy ha entrado en 
nuestro puerto el trasatlántico español Leo»
m m  . ..
B 1 a h o ga d o .—Ayer le fué practicada 
la aútoj^sia al ahogado que el viernes apa­
reció entre las roca» del malecón dé Le- 
vaúté. ' r- * '' " '■
Lós forenses certificaron que la muerte 
sobrévíáo por asfixia; • ” .. .
Esta tarde se ha efectuado el sepelio, sin 
que üáyá sido posible su'identificación.
D e m in a s .—D. Gonzalo Hernández 
Zubiaij^^jbe; Bolicitado veinte pertopencias 
para tina mina de m̂ pg|aue8o dé.nor^ 
Eealido^ y enclavada en «El Casmtón», 
término de Ardaléé.
—Lo mejor para íá vista AGUA (JÓLO- 
NIA 'DÉ ORIVE) Para prtieba 3 rs. fraséo.
V á o a n to s .—Se encuéiitrj^n vacantes 
lus .uoiarías de Albama y Tbta^  ̂ (Hfurcíaj.
M epollo . —Ayer á las cinco, de Ja tarde 
se verificó en el cementerio dé San áKgtiel,. 
la inhumación del cadávey de don Antonio 
Román Peréz, antiguo empleado dé los fe­
rrocarriles andaluces.
Concurrieron á rendir el último tributo 
de amistad y respe.to á la, memoria del fi­
nado numerosas p'érsonas,entre las que re- 
eordamoB á las siguientes:
' Don Vicente Luices, don Miguel Manza­
nares, don Rafael Salin8B, -don Pedro Oso, 
don Juan Sánchez, don José, don Pedro y 
don Trinidad Díaz Sángulnétti; don Manuel 
§ánchez, don José TrpjiíIo iRuiz Conde, 
don Andrés Luqae de la Fuente, don Juan 
Paez é hijo, don Rafael Gutiérrez.
Don Emilio Morillo, don Eduardo Gan­
tes é hijos, don Salvador Ramírez, don Jo- 
Bé Anaya, don José López, don José Perez 
Torcello, don Alberto García Marín, don 
don Jusn Lacal, don juán Yinuesa, don Mir 
guel Muñoz,, don Rafael Romero.é hijo, don 
Manuel Santiago, don Eduardo Nogales, 
don Angel Caballero, don Manuel. Herrera, 
don Alfredo Bello, don Ramón y don Joa- 
quin La Bosa, don Jesús Lecuona, don Es-: 
teban JJiasó, don Rafael García y don Má- 
nuel Torres.
D. Antonio Rodríguez, don Gayo Ruiz, 
don José Llevet, don Manuel Mártinez don 
Rafael Wittemberg, don Antonio Spiteri, 
don Juan Raíz é hijo, don Juan Montosa y 
don Juan Azubí.
Presidieron el duelo Ibs señores don Vic­
toriano y don Bernardo Fernández Moreno 
y don Mariano Ruiz Fernández.
RsltéramOs á la familia dél señor Románv 
la manifestación de nuestra pésame.
Hnr*to.—A Manuela Sánchez Vázquez, 
duefjia del lenocinio de la calle Arco de la 
CaBéza nú|ú, ÍÓ, han burtado dp su domi-Com jla lón  d e  aJbaatOf.j^Esta .ma­ñana ha girado una visita de íimj^Ciérión^e' 
é»nil5M>ao ochrata.y ssü panM.Wto^ 
peso y varios litros, de lecho, (eúriéú4ááel(ji,o; ' ‘ Aan-mua ae




d e  arm ae.^En  el cuartel 
civil bo* han subastado en 
pesetss,|Ó8énta armas de fuego decomisa­
das por í  orza doesta Comandancia.
De dicU suma quedaron liqíoidas 265160 
pesetada ̂  le se,̂  han, girado, á la Dirección 
general mencionsdo instituto para su 
ingreso 0 los Asilos de Huérfanos.
AeOíé e e ló n  d e  d e p e n d lé iite e . 
—En su ii mi social se reunió ayer tarde 
la Junta i| rectiva de la Asociación’ de De- 
pendientOi, tratando de varios asuntos de 
orden inte ior..
Obvail —Tocan á su término iaá obras 
que B^ris ép ej^ctuando en el nuevo local 
dé la Filáinónica.
Eb PfOÉ ble que para nrimeroa de Marró 
» inauguración dél mismo.se
I p.
B 1 f r to .—Nuevameútoelfrio.iha.einper. 
zado)hacer délas suyas.
>; El día de hoy. no h& podídasesmásjdesa» 
graciable.
Esperamos qué» estâ  anomalía, pues, asf 
pued^éáJiflcaroiekél frió fin MáJsga, .déíqia- 
recera pronto. "
■\ ® í Como todos losdisa fes­
tivos, el Fáirqúé sé víó ayer tarde bastante 
animado.
- BsqállidPlO.r-Jnan Sanebés, Reina 
provisto de un cuchillo de; gnandea dimen-, 
clones produjo anoche nn %erte escándalo 
én éít5Pal9dalce,,nO(Siendo Atenido por ha­
berse; dado á la faga.
C a ld ».—El niño Rafael Rivas Alvarez 
dió una caída en su domicilio, partiéndose 
el labio superior. ■
El-pequeño fué curado en la casa de so­
corro del distrito de Slot'Domingo,
OóAaio.—Fábricádo de'viÚOs escogidos 
y en aparatos los más modernos. Se reéb- 
mienda por suMuimay é'squisito paladar.
Vdái de 'Joéé' Sulifédá e bijóé  ̂C£ é̂ Strár 
chám^ééqtünáálade'Laírios. " ' '
S seap fttor la . —Un becerrete que iba 
conducido para el matadero <se olió la suer­
te que le esperaba é intentó sustraerse á 
ella emprendiendo lâ  fuga por la calle de 
Cuarteles.
El pobre cornúpeto fué bien pronto redu­
cido y llevado al lugar deí sacrificio.
En cuanto ájncidentés, ni el menor re- 
volcón.: . V ..
I n f r a e t o v M iP o r  in frin^ la ley 
del descanso fueron ayer denunciados nu­
merosos establecimientos, especiálmenié 
de bebidas.
N a » v « i i io i i t o .— Nuevamente llama­
mos la atención acerca de el estado énqué 
se encuentra el urinario establecido én la 
calle de la Esperanza.
D la p a ro .—En la calle del Cauce, sonó 
anoche un disparo de prma ,de fuego, sin, 
más conéecuénfeias (jfúó’érBÚsto délvecin- 
dario.
f in  «B i O á iiiÍÉ dó».—Ayer domingo 
fu®ron muchas las famUiaiB, de Málaga que, 
se trasladaron á la hermosa, finca Can­
dado, qué posee don Artorb Torres én las
inmediaciones del Palb  ̂ improvisándose
una ágradable fiesta qué dUró basta hora
A liv ia  las .—Se, encuentran más ali­
viadas de) is respectivas dolénciásla espo- . ^
sa é bija d l jefe de bomberos don Joaquín.1 uvanzáda de la tarde.
1 . T r a n v ía s . —Con motivo del cambio 
Nos aleiJamos., | de CQcues en la línea de Málaga al Palo son
, Aft«pj?dO! dla .ia C o n fe ra n o la  d e
^4igqql?.*p.—Las,̂  oamas * má». ¿baratas y 
de más gusto e3cisten en la .fábrica estable­
cida en calle Compañía núm. 7.
, '  D o  s e r v ic io .—Teniendo que ausen­
tar sfe,de Málaga, en comisión de servicio, el 
primer jefe de esta comandancia de la guar­
dia civil don Emilio Mola López, se ha en­
cargado de la misma interinamente el se­
gundo jefa don Francisco Luque y Ferrer.
S tim srlO .—El número de Alrededor 
del Mmdo del jueves 1 .® de Febrero trae, 
entré otros, los siguientes artículos, profu­
samente ilustrados;
Congresos y habiltóades de diplomáticos 
—Para dar trabajo áios obreros,—Acade­
mias para la policía.—Los reyes y sus no­
vias. - Curiosidades del ejército alemán,— 
El i>etróleo par,' cazar mosquitos. El egoís­
mo y el amor maternal y las acostumbra­
da^ secciones de Averiguador universal, 
Preguntas y respuestas. Recetas y recreos. 
Caricatura, etc.
Acompaña á este número otro pliego en- 
ctiadérnable de la interesaiitísima novela 
El eoeperimenfo del Doctor Nikola (segunda 
paito’dé'Al Doctor Nikólaijí, escrita en ínglé 
Úor Gúy Boothby, é ilustrada por Don Eu­
genio Alvarez Dumont.
Précio: 20 céntimos núméiró.—2,50 pese­
tas suscripción trintestre. Plaza del Progre­
so, 1, Madrid. ®
D t r * e « v « . i - E l  Presidente de la Aso­
ciación de Dependientes de Comercio de es­
to capital, nos participa en atento oficio 
babérée posesionado de' sus respectivos 
cargoé'lOs señores de la directiva, que son 
los que siguen:
Presidente, don Eduardo Pérez de Cú- 
toli.
Vice-presideúteT.®, don Melitón Ruiz Vi- 
llariuevá.
Vice-prééideúté 2.®, don Gregorio Suárez 
Ordóñez.
Tesorero, dOn Autoñib González Espejo.
Contador, don Antonio Criado Garrido. *
Bíbliotecarib, don José Fabra Cópete
Sécrétario general, den Manuel Luque 
Chicote. ^
Secretario í.®, don Cristóbal Martín Be- 
nrugúllla.
Secretario 2.®, don Silvtrio Ruiz Martí­
nez.
Ramírez Almrón, don José Scapiniz, don
in t í  ®dn“n ^ r  Cáríos Entrambasa- 
guas, don Flaitiano Jiménez, don Miguel
del Caipo
don Pedro Rodnguéií| don Antonio Diégnez
id
■’t
N o  c o m p r a r  n a d a  
a n t e s  d e  v i s i t a r : l a  
c a s a  d e MARTIRES, 1 ESQIMA A LA DE COMPAÑIA
Surtido coí̂ pleto eR; Pasa­
manería, éncages y tiras borda­
das. Artículos de punto. P.erfü- 
nicría de las mejores marcás.
PRÍCIOS S\% COiPETHHÜm
ksido destinados al regimiento deJSxtrema-| 
dnra. • ■ *
E,ücíuf. üáiísepííeade per-
Stiífic t.x<jia;5iío parala litn=
piiítíi diana ¿le íd cabeza, 
tk; cei 5 de! ‘ bura> 
ÍOI'ÍO Ut. íiiacirití
queacompa r̂a a lui. irasoos* 
prueba que eí p s tu e s 
absolutameníe moí-viisivo.
;Ei mejof ¿tnlcfolbíciída 
nocido cbhíra él’ éfaci#flé
¡a CAL¥ICIE,descubierto 
pOf «1 Dbctóf Sabouraud. 
Cura la CASPAy la TBjiJIf
ia P E LA D A  y demás 
feiiterírfedádés parasitaftas 
del cabeíiO y diB lia barba¿
Por este Gonierno han sido pasaportados 
lara Melilla ei¿ qificial primerq de oñcinss 
Mlitarefé 'donValénáb ladillo  tebieñ  ̂
tes„don Ceferino Villalóu, doiA Carlos La- 
)¿ikéi:^o^)dcin lliópé^ d e '^ ro  dbn
j Emilio Meros Requería.
I l^raLCasalla ldé|a Sierra e i c i^ á n  dob 
I José Roca. •
Merced. -:—Leeionett.— Procesado, Jo é̂. 
G.#É^ Mtflrtin.''t......
Eab^oba.—Homicido.—Prpeesado, Joa  ̂
Vázquez Delgado.
, i ‘ . Sesi^ primera ■ \ ,
Ronda.—Expendieión de billetes.—t*ro-
nosada, .Caiftüiua ^arqia ¡Mbdiî 8|.f. '
' tí'- V »____ ____ _ . -.J. ^-----
, R I C 4  C E R V E Z A  I M P O R T A D A
P I L S É N # }  B I E R  LEGITIMA ALEM ANA
Df.^RüíZ de AZAÜRA LAN AJA  ■
Médieo-Oeulieta
Galle MARQUES DE GUAD'lARO núm. 
(TiAvesía dA AMinoB y Beatas) .
S e  iS á q m la ii
Unos espaciosos alinacenes propios jpara 
industria ó fabricación en calle dé A lave­
te (Huerta Alta). , .
Informarán calle-del Marqués, tiúm. 17, 
fábrica de tapones de coreh».
SE VENDEN
I kilóiftétro Í25-600 dé la línea de Bdbádilla 
á Algecirasíéearrojó á la víanb hómbre^ue 
lué árMládO pórel Cbtfvoy,quedando moeir̂  
to instantáneaitíenté.
Avisado el Juzgado eoíreapondiente se 
personó en el lajgar del suceso, ordenando 
el levantamiento del cadáver.
Este retrultó ser el de Manuel Gómez Go- 
inez, de 26 años, jornalero y  vecino de Cor­
tés.
Site n oved a d . ̂ DaiNüite la seguíadá 
quincena del pasado mes de Enero nO ha 
ócuiifido novedad alguna oh el estado sani­
tario de 'lás piazáé dé GhafaHñas y Aihuée- 
mas. ' '  ̂ ■
Dos motores eléctricos uno con fuerza dé, 
dos caballos y el otro con fáérzá de nho, _y 
una  ̂magnifica prensa ele gran potencia dé 
dos coiutauas. Tamaño de les p^los ún ,m ,̂ 
tro cuadrado. Todo en perféctÓ éétado.
Para más detalles, Agustin Parejo, 6.
Cajft
De Instruccién pábltcá
És probab e que el dia ocho se vbrael 
pago á loofmaestros dér^tnstrpcción pública 
que¡c'6hráá por la ce^^de é?ta, provímeia. '
En breve girará una nueva visita á las 
escuelas d.<e la provincia él jinspeeto» daáj 
Práncisco Sánchez y Sánchez i <
iiiiwiiw» '<1 iiniiriiwniiiHiiiiw G" . . . îi) ■ .... . nv
LA PERLA
CárneQep'áde félix
: Esta cása üo véíi^é que
reges cebgdas. , .  ̂ * i
’ G ^ : r a l i a d a f l O ! 7  : - ^
 ̂ ^  lad^  áéi:I^! b o M
iMNiwwiirtnn 11‘Tritiu
J m í t a  d é  S a n id a d
T r ig o
A 30 reales faneg.ii. inedída, he vendé éñ 
la Alaméda HérmoSa, última cááa de la dfe- 
recha.
¥ S  E L  S Á ^ B E N IG Ñ Ó  E S T IM U LA N T E , ^  ACIDO
^I/I(3IM (Gi0!, .N I O T R A S  M A T E R IA S  N O C IV AS
o e i ^ 'v e i o i h j K / X . a . i d z e i L i
' ALMACEN POR M AYO R, PLA ZA  ú E  ü N C m ^ .......
ALMACENE^ DE DR06A8
casa ,en Í 8^  p.pi' ¡
a» EnéOT/e 1S06 y pór méjórt de looál, í  1&
'(^sé.be^én 'bónst!hiida’iíara la  apert'q^
’ Oalle de Clsiuej^os ndm , 5 5
Presidida por el gobernador civiL señor 
Sánchez Lozano,se reunió hoy en su d»sp«* 
la Junta provinciai de Sanidad.
Asistieron los' vocales señores GóméZ 
Díaz, iCampos Perea, Ruiz Blasco y | López 
Molina, Alvarez Pérezj Rúsado Fernández; 
Martínez Péiiea Y Gayeía Guerrero,actúan- 
dé de secretario el señor Héina Mqn|scatt.
jAprobadael aeta de la anterior sei acofis 
do pasara á informe de los inspeeísoirés mm 
nicipales de sanidad de Málaga las instan­




100, procedéñte de Oette (jB’ranoia) y  85 
quintáles de sacos rotos servidos ,pon pm- 
me^Lá materias, ntilizables para el abonq 
del arbolado de todas: clakea.
Infbrmai^: Tórrjjóáj'iaT.
T lM D A : : N t I E V A ‘
1Méridai; í). J. Bustos y  D------*soUcitandoeeinspecciónenlas coni^iones . de habitabilidad higiénica de las casas nú
: .DHi: ■ ■ - ' ■.
Btu^o z y  Nájei»a
o  A  átN B5C.EBI A ®  p ú m s . 23. S
Pára comfear ürsh bordadas y éfié 
Visitar ántés la ATíéhd’á iTúevá,
‘ Ipá’b r iV e ib i© » 'A ie o íx p i V ín ie o  > ' ■
Vcmden con todos los .derechos pagados, 
(gloria de 07® á,'3^ pesetas, ipemiaturalizado 
de 95® á tó ,pte6.;l4 a¡m)bade 16¡ 2/3 litros.
Los vinos Ide, su esmerada elábof&ción< 
Geco añejo de 1902 con 17® á 6,'50 peseta®. 
Pulpes y  P ® ^ i á 7,50 ptas.
: ;Ppjr paradas dei lO bptas pi precios conr 
\fencipn^e8Í,vLas demq? jiélapes superiores 
á  j^écips .módicos, -  ̂- '
AMin'i ' i|... (iL i"i ■líiniUi
Se ha éuapéndidb la corrida de novillos
y la carrera de bicicletas. i
Hoy llegó él italiaiío Mésiéoiri, qué nabia 
dé correr con el español Vefro;
Díé líta la
El vecindario se amiotinó contra loscon-
ÍMGRESOS f  esétaá
Segare, den Fernando Maclas y don Anto­
nio .Barbero Galán.
Aoaí:Sd®a1:o.—El fundidor José Gón-
[iBxiafenéHi Anteriór 
•Geménteribs. ; . 
Matadero. . . . 
MércadOSr . . ' .  
Garruajes. . . . 
Cabras y vacas. . 
Establecimientoszález Rodríguez, qué se hallaba Prestando'K ; V ;










Puente, i uvq, la, desgracia dé ' ócasiónarsé,
HTiR quemadura de ségundo grado en eTpm | ^
izquierdo. . á fl
José González fué curado en la éaSá de ̂  
socorro de la calle dé Alcazábílla, paáandb ¿ 
luego á su domicilio. | L .Úr- :
A  b o rd o .—A bordo del vapor A6r»Z se i
PAGOS
1011379,25
causó esta mañana Miguel Ortega Lara una Idem J® 
herid, cnntaea en 1. «.ano ¡«inlerda, W  Je
faé cura;]» eu ia casa de socorro del 
I&!-) epers cienes de la haca de quintos se en-1
'•«yr- raó Fernando Torres Négrete en lo alto i
de la Hazáí'del Picadero, te-
i ¡AdtóinlBti^dot del arbitííó de
íiei pxreucn ae la m za am fiíó”,  éfectós queiñadóé.
niftade 1? desgraciadle vemraLsúeloy o c a - d e  «artas.
... ___ <K ik. ¿¿kVZ . lo - TVI'ftn/S' _ -lina .¡herida contusa en la mano 
isquieiíL-;, de seiS'centímetros de extensión*,’ 
El cuíió -o impeítinente füé asistido en 
le casa fie socorro.
S e  tz' isa unaf magnífica tienda, en- 
el mejor sitio de está población, calle GÁ-' 
nada, aprópÓSito p®ra todás Tas industrias. 
En esta Adminíeirtición informarán ¿ '
«É l  as b d b ió » , Granada, 67. ̂ SúrpdO 
completo de sóintóe^os; gorras y bóihás 
casi á'precios de E'^déa. , .
S á léh ilo b ó n  P r o lo n g ó ,  estüo Gé- 
nova. -- El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que tabricam-los Hi^qs de J. Prolongo y 
que tanto Axitb háü tenióo pór ,BU suprior 
calidad,sé veññé. á Ptasi.. 5.50 silb, cm|e de 
SahJuán,61.
«B1 CognKO GemsáloN; Byikafli»
de Jerez, se vende enítodos los buenos es-¿ 
tablecimientos de Málaga.
V in o s  d e  M A la iga  Bodega de Crian-í 
zq con soleras finas. Gasa éstableeidá des­
de 1877
Tíátéilalmi de bbrls. . . *.
Uña compensación. . . .
líédied dé Ohíórriah'a . L. .
, Loches......................  . .
Animales dañinos, ü . 
Aceite liara el cementerio
San M ígnel....................
Gastos menqyes. . .. á . . 
Asilos. . . ; a:
Cjunilleros ¡ ^  . i., . . 
Ataúdes para pobres . . .
Socorros domiciliarios .; . 
fídein transitárioB . . . ,
inero 47 de la calle Trinidad; 4, 6, 8 y 10 de 
¿alie dé Marín García; 11,13 y, 1̂6 de|a dg 
Bsjpártéro; y 7 y 0 dé García Briz. , ^
Acuérdasé quedar enteirádos dé U^a ebr, 
hinhi¿áci|óh del Gobernador civil máinifes-i 
tándo qííé él 27;de pé^ubre último ,.|ftedói 
ané^ónadb él pueblo dé Charrianá á ésta 
capital.' F
Dáto cú'énta fie la diinisión ¡del si||idele- 
gado de medicina dé A  tora, dóm Feli|^ Mor 
20,00 ||a, écd;rdólé áhúnciar'; dicha vacante qué 
87^00 se proveerá por concurso.
Leído un escrito de fidn Antonio Lnque, 
Goiidé, éhbflélegádb dé véterínaria dé Es- 
tépoñá, déáunciandb dbg'eBtablecimiéhtbW 
ÁR KRfi lR áel mettfeibnadb^üébló por ejéiréér M prb- 
' festón flégalinenté Se áeué'rda éstáf á Ib
acordádó enJniitáé ánterioréá.
¡Se dió lectura á una comunicación del 
inspector de carnes de Estepona señalan 
do los motivos ¡que lo; han de obligay á di­
mitir dicho cargOi acordándose no admi­
tirla en bftso de que la presénte.
El Sii, Éivérá Valentín exbUcó por qué 
se hábil étísbéMido lá cbifida de toroé el 
28 delitasado Enero.
La ¿unta acordó qup el Sr. EUv r̂a Va- 
tehtin presente im/ . OTesrWt^stf Ja i gastos 
para la desintócióto fl^i círeo ta&iláo.^
;; Después de otros asuntos de menor inte,- 
réé’áfeléVáAtáTft éeái'dií.'
1.15Í,5Ó 

























En nuestro pnlactó de juéticíá bsbíán de 
¿bkén'zMs hoy lié, viétas nbr jurádÓB séfia 
ladas párá éláctbal áiáfeiméét'íé.
Dbs ¿ájíéái pbr é̂  délíto dé rbbO eran láé 
soiñétMáé á lás Rectas cOnfeienfciás de ibs 
ééñOrbé juécéspópúlareé.pára que cbn áí*e-
iBtte O r»t .uuuoiia* ajujioo ^
paqtiété. 'áuiifido ¿bmpiqtb eh piezas dé 
Holab^a ̂ é d k 5 't> ^ á M M  ' :  ,,
. Médiáé éih cbstúirá, tires paleé uña pitá. 
PañuriMBéd^i^^retóí^^6RANDE8 ALMACENES
Líil
S i  VENPE
eii précio módico .una n^gnifiqa íns^^alación 
dé hbgal y lunaé de todo lujó; ypropiapana 
ubá joyería^ senibreretía, camisería, botip 
cái pérfaméT4ay;Ute^ Informarán en p l 
ílSTA^LlLíM lEÍfrO , DE ,PRÉSTAMOS,, 
C A L t l W i t o  FR^^ NUM. 4 y 5.
i
G om ip r^^^  tefeI mié|í6lí:és visitar
la 114^ é |1|íibs’;,ds¿ 
á|aQUéllÍ-ádoméa|5..íÍM):objeto de realizar todas las existen- ciais de invierno ha, hécbp griándes réi,** 
en, prscioJ „,•» l' v 
Surtido (5ómplétí)_ en piezas de Hp« 
landa desdé 6 ¿éfeetá  ̂pieka. 
Mantelerías de hilo., y algodón á
precios muy económicosf:.7iJcrkTW«itnaiNW>|i«iMii iif imn̂ifijinfiyrii ii
y áegro “
sq cortan correas del ancho y largo qué sé‘
** ALMACEN' ti® LUh¥ÍDÓ§ J e  calle de 
Cómpañía (frente al I^álfador del Geiq̂ eral) 
P á q & g b M o a é s } y é P ú | N 2 . L . : 3 ¿ . k '
..S'OiETE,.J.,ai, :iE„¡;WPSI
liuálíCl'A.
á qué abbiéMil Ü^élip^ábs.
l01.^79,2Ó
ítlo á felláé díctdiáh él falló cbnvóÜíeiiteU
 ̂ -  - - ’ ’ "
' G6jm%tb& espécialéé p.arn. toda clase de 
't'rabajós.
: Las fábrtc.ia más, importantes del-mund  ̂
por ,éu proaucciÓn y  'bondad de sus profiuc-
¡Producción diaria más deti^Qtimeladas. 
iRépreWntacipn y, deb̂ ^̂  . ' i '
i jToyinc^
A n'o ÍÍí  PW^Íí í i í MÍ ; S l i f e ® »
^  a . José Surada é Hijos. Escritorio.,B»»?»
Strachán, esquiné á la dé Lários. i ti^do
Uha
Ibs vocyiéB qüéib ihiegrán. , 
vez aprbMda él jicta d e lA , iJííê anterioriúthtua.P a r e  l a s  n o^N i»-¿ Q u ie re  usfód bh-l^^ gddbtáfbh lol^Séi 
sequiár’á sú prometida con un bonito rega-|
lo? Pues vaya usted á la Droguería ModeXo.l ^W ob ¿  Taam M Ás M í c í t e á  
Hay’cosas muy bonitás y baratas. -Prabh’éb, e Ó n $ é W y « já . '
modernistas con esencias finas. Estuches^  a..v a. h . -a. ^ 1 DejuT sobfe 1a mess ol expediente inc6¿-
con tres pastilíáé jabón finísimo. Agua flo-j ¿  átgáldé dé A ipbS ih  ’gtiihes-^
rida y CoJotíia, pblvós, borlas, polveras y^ 
otros aríículosF-Toírrijtís, 112,
’ Pero los señores del margen decidieron 
JO "ébihtósiéécér én el háméíb qtie préví^é 
lá lé; ,̂ £én éu virtúd de ello, suspendióse 
la ¿élehráétón de lié  tlstás. ' ■ ' f
H i T i t i i m i
Y  .............. ..
)Dó pbrAónál
Él señor don Juan Infantes y Gái 
téníéhté fiscal ’de está Aüdíébcíá 
méúté noíhbiádb, ha sido 'áyígúádb j 
deséihpéjáar él juzgado aó pritñéf á iáa 
ciá déBiÓdld Réái. .
Para, oennar In vacante de dicho„ .sé 
ha Ai«> éieliáb mífl Julmn"
Pai-a comprar .bueúos, arttc^lps de ÜltraT 
iñár^os-no hay est^|ecimiento,;;^guno co-
pez; qulB déseiipeftá áét'uáimint^ |í ci 
dé áii^ádo hsbál db lá Aé 'Váiedéiá; . '
A v l « o —Recoméñdamos á ñúestros lec­
tores los libritofs l̂dé primerá’ énlélilttSS'á líé*' 
D. Antonio Robles Martín, los cuáleé, pór 
BU extensión y iaéxpbsictón de sús témas 
son de grande utilidad. í
obediencia y 
Notifioar^¿x^b8 áyúmámiéátoB^'qhé én|i 
el término de un mes activea la ireéáttdátdóh 
de sasTagiesos^r ¿outingeaté; ’
DelágáeilR dé íNácíéinia
me ej pEEIRO Di! QRpNTB HLLO , R lje if^ to
AVISO.-Si ao quieíé üéted éétaí’ -tíalvo
aeiíétSs. ' 'qué̂ és bálvb ó se le Aá® ®1 éabelío ê  pbr-||i,< 
que qútóíe. (Véase elánünoió en 4."plahá.) 5I Se'hafcoafcdatdó’eL't̂ ^̂
tas mefiSüáléé ieñ gn^dlá ¿iVil Ahtbhtó Hé-
iP ró io go  de  tpt: dvóiu ti
Bis la háil sl^úMá sé IM 
a áéfflóft dé «gíééhbJná ¿íntó’ ¿úytí lié
oolina-LiNfBN, véase 4.“ plaña.
.as |sroyi»c is.
; rrqra SáaehézT ”■
Dicha‘¿amidafllb éArá ábOnaak lim está 
í)élegación al recibo de la t>|i f̂tuhá btdéh
iA 'ooIítóótó.-^Lerca dé la estactópjé| 
Bobadiila y al trasladarse de un cbche á|
de pagOv
Hoy se han pagado los haberes del més
otro, el révisbr señor Alveartuvo la des-1 anterior á las,claées pasivas ^Afectas á ilá& 
grsci.s de caer á tierra, fracturándose una| nóminas de retirados por Guerra y Marina.
pierna. . ,, ;|
tEl lesionado fué conducido en el mismo 
tren, á la éetac(óh de Antéquera.
M®x7Síi\íW-~P0í ¡hurtar ̂ en
una íutedá de Don Antonio de la Gruz Ca- 
iabuy. sitoada en terrenos d.e Aimogía, han 
sido presos Antonio Gtunpps Aranda y  An­
tonio ..GiOiCnez, losfual^gÍ»nvictos y.cofl- 
feeo» iogrcS'Vron en la eártP .̂
Rooogljdiaja Ó »  L »  guar-
/®J pagOjq ,lainó|oina en, ^
¡general, -yun ■un yyr ;  ¡r capachos, acametierón al I
. íl\mu Hü oí.fóijjtt'i V p'o'¿¿>¿1 .ti*''’ ' qae*'resúltó fcon una-béfidi
■té
íhb
de aúiólfQéél pirÓIfigd dél g a h M ém ^ M A  
que se desarrolló’dA iáHéiB&TOfiÁ 'NÁpSi' él, 
méSm DteiéíbBlfé' dé 19ti#,,y, 8fi él 
terviñiéiiífii lás látííiliáW' ¿óhbbidAá ^^bé^ 
JSusos y lOB Matriculados.
Ráfáéí LÓpe% Máéiké éé éUboñtráB 
dos dé lá tarde dél dia ciñéó de Diéii 
dél citááb áñb ñh el Mbéltó* déM  é® 
del'feítbéálftll, é& éépbá dé^úé íe li 
rau €1 Jéébádb que éOndbjb ' éh íM 
aquel sitio< ^
' Bh éit f  llegaron Itís prbéeé&AóS 
y ¿uáñ BÍbihéíó Sollé, coií óhíó éárifÓA 
do dé la nhéba ínéircáñéiS, y cbáitf j 
dieran pesarla anteé qhé él' Lópéz'. 
háî bn todáé dé ñálabirás; dáñdolé 
ñib tibihéirO al Ráfáél LÓpézi nhá 
que le hizo caer al suelo.
Tá éá él feüeío, ártíbos hérmáños 
el Antonio cOn úñá faca y Júah 
ifi pata 
Rafael
,va --Y .T Tj'Líniyirir región occipital y otra incisa en lá||t)Éíió]i
cedido a los sefiolfe^^mó^qB^par^ q ^ iy ru ^ ^ ^ ^  la iegión ikítiart
i  ue r a i>0 WflH
bh á céñtaM Júlá’
q i o g ió »^  ó »  av^*.-.^ »^^gu ar-|  proceder áJa formación dé étt£
dia civil de Campillos, Colmenar, ré'Métróé Aibálel-lé éáidció'é 3
va dé Tapia y Él Palo ha decomisado toea? r r ¿r
escópétas, seis pistolas y una faca á otros lT ”  ' , r. j  ,L ¿i. >
tantos individuos que las usaban sin licen-| especial de la proyinci^ié
_|han constitítíiddJóy, 'bAn diWtfdécia.
« ? • * < ! « » < ■  • p M »B id « .^ E n  la oa-, jettisítos.
rretera de Loja y cerca de Archidona, en-ib j , . .. " üyiíiiii
contró upa caballeria mayor, abandonada, f *
Aníbnió Arjoná Arross, el cual la entregó! 
en el cuartel de la guardia civil de aquella I 
ciudad. I
A e o jó  on toB  d o sg r «< b1oÓo ií .—Bu
lápateute. . .-^ .7  * | Loqtíé déspuésp^éó estaéh 11 nymtrta^
. P á r U t ó i t o W h a é h a » »
4  lad ^ tas  p|Lw campal en la que perdieron ^  vMas
les de loé pueBloé la heebsíaád y S í ^  jsino d q lb » ^ t ^ | g l
y Baños conocido por Chupacharcos
Para responder:!de.;4os hechbs, áirfh'ff 
enufitfiadoB ocuparon hoy e l bánqúlld dé 
la sección segupdá, Amtonío y Júin Ro- 
méro Solís; á qoieneéae les instrt^d oaU']f|| 
sa pórtáüídeiitbJó lesioñes.: ; í L (lí*
En el aétb dél ;juicid y ; tei mináis láé 
pruebas reglaiiíéntáriaé; el réf«r#ntánte 
Servicio de la plazapara mañana, .i |óel ministerio Lfibcál retiró la 
Parada: Rorbón. . ./ 1 J  que ¿lOftezA» contra,
quintbpa su, hermano AAÍPhip d̂^̂^Hospital y provisiones; Borbón;  ̂ ,
elkÜÓíhéVfo 4,700 dé la línea ferroviaria del capltáp. ) ¡ ,, ,, r| de arresto. mayOñ
CampWlñS'á ,Granada, J ió . upa ,cáida: del|  ̂ ,I , , , J .  a,; ,; - m C:
marchápié á laym, el .interventor de Ruta, | Bn pl C*ii^o^ J  8a|drán .esta uo-;|, El juez de la
léaciób 
ÍÓQ pg  ̂
InndiA
D. Añtónio dé Miquéz y Larrea, que iba en | che paira MeíiÜá hümerbsbs récíutss destif.|Salvado? PérezJ 
el tren {tscendente ,núni, 3,,resultando con | nados á la guarnición de aqu,eila plaza* <' I tiaeí 
variás hslotiés y la fractura dé lá piernas.' ' ' i N ' - , .'''.I -
derecha. . , , . | Ha sido ¿omiáibn'ádb
En el misMo tren fué conducido á Ante-I uaiÁ ctAe vavá AHbtrii a récbger quiiitbs. I  , Albrá. -E-̂  Disparo.,# 
- -  - '  ;;.r;:/fLuenca,^^^^ ■
Icééadb
quera para su ingreso en aquel HospitaL
Dicho dia y al Alicer un énganehe en laV . ^_____  s :__________ internédéhenpreé^^
eslaéión ,Aé Areludona el guarda agujas sfe éh esté Gbhlórnb IbéLM  JuqpjRey.: , 










oÍ:,áNoai.r-Ai pasarél’- El ’Capitárí^ Ótí’Báaiíftltft^^ b 'ñÓ 'yA l. 
tren jVr ’n!' ro 3 el dia 1.® Ael actual por él primer teniente don Ignacio Peñaranda han i Cordero Durán.
pialfehicíión ¥kh ,-s«$iedtk. «á Mío 
i  ĵ s. IMvandrt kgrs/ á 6̂5() e ljilb . 





ééwú”. ^ ' ......
, (lajas Ae Meriénaas 
vÁnaíicié. • , ,■
. j^etilias añejkS;,! .suponiores 
§1 ébeido ;UR kilo ;i‘§(ít ptaÉí-,' .. 
aÍKi.i;’,Sor:vieio  á.^d'0]xiioillo'
IpÚÁTóáib JiOfédIbíbb 
i  iliS lM  SRA.% I I  m iÉUt 
nS. 'T. ÚIThát!áS..£.ra^AÍitó
isQperacipines de to«LiS; .clases.. Gonsulta 
ic’oúómioa de,A>. á 5¡ dé; ía] liiÉñbLTHáhimé no ioi
nes'independientes para, ¡loé; Operados; con 
esmerada asistencia.
arcos de h ie ^ ,  barriles para uvas y 
pasas y?úphles fú4da»Aara Btóiléé Aé’vi- 
nbs.
e „ los í Sr
i JO S ÍiM Í& »^ tm 2 í,C lü L l25 .^  
^ fiá g iid ó  lá Ciaiififitifiaáíti^liíirftÓÉ
i  íiQubiértó' ite AbSipfeséfcaá hábÍA laéiíAéb 
lÁlaitarderFTDúihes pésetúsre^ 
tóÁaS;, h ^ ^ . - t r j M a c a r r o i n e s !  á te  
M pplit^.ffYnrta^^^ día.
I : 5 FebrfflfC 1906. '
DelPeáeirAlbnlrgó
El Comité socialista ha acordado ir á lá 
hjielga generaÚéi lA Bótiihó né le ú?onAn- 
‘lá'éu favor de que haya .una sola Cámáiñá.: 
Í^aátltóÍBÍ»íl’ ■ ¡ ,
' jtilcén de la bapital de Rusia qiié se ha 
Aemdidb que el general, Aye^ff, virey del 
ÉxWemo Oriente, reémpláce én él mando al 
general Lúníévitch.
Un terrible incendio ha destruido élHoá;> 
picloiác ancianos.. . >
De.tpntre los escombros van retirados nne- 
vecadáveres.,;F , . .
T^es mngeres han múérto víctlníá de Ta 
impresión que el sinieatróles éaúsara;
Las pérdidas materiales soñ de. bastante 
(á^^deractón., ,
uDo B eriftt '’.'
ÉÍ'^Sigéblat,' hablando de is cuestión Aé 
la policía de Marruecos afirma qiie se?á so- 
lumóhaAa medianféÁá ¿rléáción dé úna po­
licía marroquí, bajo la soberanía del sultán 
é instruida por europeos. * ^
TiV . . D e P a r f»
élhlAAÁican de
pTOCjSdente de Wladivostock 
ralá 'iimstrad'o por el fhrióso'veádabáL „ 
í Mqúe ha sufrido ‘consiAeráblés áv# 
lías'. '̂ ■ . , ,«
B é 'B lá i i ic i i i i í , . :.Fy'"
___ ^̂ .̂..sajr la princesa EÁá Aé 'Éattem-
bég á Máüriscot, aguardábala su madre y > 
ái n® úbrázaerbuL i j^  ?lV
"  "■ qierquA|f2.|áBPPjéU) úuíómóvil̂ ^̂
uv jrwj j. ”
Argel que e| crUceí*Á|^r^' 
l i ! éncálló étu ’lá
sumos. , . . .  .
guardia civil hizo veinte y dos deten- ,F
. ' I
,y!^l jppp APAn % áá  s en lasGa-
;sas capitulares cohprppósito úPifinepender, ?, 
j l  ,a|palde, á*. |P, qnp. éPíPPÚsñ el .vecindario, 
oirigináddose ñná coalisión en ,1a que mSr ^
nudpfíií?®. .¿jpB \AfPúí reauitauAo de la lucha 
varios heiriAbs.
D e  Ta|leneia  , v
I * Los tranviás tuvieron que suspender la 
I éixculación.
. P e J ia d rid : ..
6 Fóbréró Í90é.
FiroVIékólni de  ^aeaMited
Dentro "dé la pipeBÚnte sfefnáná'.se provee- ̂ , 
ráh Aos VácáñtéB bciÜTidas én el Estado-j 
Mayór Géútrál, uná dé generál de brigada | 
Y otra Afe geneirál de diviéióni 11
/ Esta últirúa coitésponde al ttiíno 9é iú-1; 
fántería, i'
..MLcleria.
’A  iRo siétéA® la mañana Romero! Roble i 
;do .experimentó. alguna mojoria, dentro dp,í; 
la ’,grávédad. , , . , &
Por prescripéión facúltativa se le dipá»a 
algnÚóS áiiméntos. f
No Be Té n’ótá nin^uná Jrt bcuipacíif, 
iAubehé déhíá á sus ápA^os: Eátoy en s ^  ’ 
de espera agÚa?Mtido' qúé láigán: áéñíi^ . 
'viáprosáltf ’̂m. ■
Tseutéifo fltélhilédd 
I Ééftéifé tm péxiódiéo qufehalláodbBé
jGanalejás'ViSltaÚdO á ROñiérb Rbblédb 
]  ijoleóste: «La cúeStiénAe las ju?iSdiccibnS9.̂ ¡ 
mpjSe ha^atado aún porque eétoy yo Hqiúf 
inreso y no puedo ir á provocar un .d^Mli 
que, aonbaría. negofamente conista in 
Uible. situación^ Perpolas cosas no ¡ pued 
séguhr asi.» H ' . , , F ^
..j^emprá: á eém ra  
Eu Palacio haú desmentido la espî cL, 
éifCüladá de qúé lá íeiúá’ bábia compíAq̂ - 
eúúotél dé lAá’Aúijúés dé Déniá. : !> 
L á i'^ € iá ééy »:v
.̂ El dianip oficial pública íás sigajEen 
Aispolictó ; ', '
 ̂Grtlkpj^ únáHoolmión^^^^^ Aé dé-,̂  
tériúinái jas comúnicapioúes márilTniás que i  
'cbnyetíg. ft?^éntár,.V,''^
: _,ljde  ̂ jAfúl .̂enca^áqá, derPrbpcmevTc^^, 
meaibs úiáé, rápidos pára el téúdidp de| ¿i? ,I; 
bl,o 'éüúm^jinb entre G^iz^ y .'CánariaŜ ’p ■ 
;'Í^nflf&  iá, .níúltú dé,, „Aoje qú.î  
■Úíéñtás pé^étájí,.^^^ á lá Lbmpsiia
dé los férrocár^  Norte con motivé 
Ae yepiéntiiái AéscúrtUámie'níbé.
Disponiendo, 5(né sé éjecDútei pbi\'ál 1 
téú(ádéJdmM déla
■?leiérá,de. á-Algodanálps!.;-,'. 'F. .... ...j
cbúeigúáúdplpiñtá^m^^ destina
do poi
Castroterreno y Baena, mai 
poftAé' AA6Íhfoduíá&"^ 3J 
deqá arfteAferaqfígiebkl "  .
:■ nyMiiiity....
■■’B lYesAM Ú^yéiÚgáéÚtráM 'A íááefM  
úaíáiáividáA.'F '' ' FF"
Loé habitantes de los É:iédéd(hréé tóúikú 
las precauciones del caso. ’ 1!
Lailáva. procédénté de te ^lipclóá !lle|i 
.baftte^pg^iónjci^oi^^ , .u’.̂  í ...'/I - ■ 
"  ■ Dé'iB ídin»
ttag.átá Hfabjá agrícbíá Ae mi
Cbncedi^do fegfum’ exéqúatar a Iás per̂ i 
sbnáá qué van á rela^pnar|e:, ̂ n  Sieifen| 
BaP(, Eonsul dfe Alemimiá' enRáfcéloí ‘ 
Brauárao Gairciá Puerto, cónsul del Sah 
lAorFéA Báicelpna; Francisco iGorcía Bl 
|ToÚ, cónsul‘de VeúezUelá éá Cádiz; Nlcc
Costa Ble?!S i f & ú » | u a s í ,
So aproxima la solución Ae.lá:crisis;>
É l ; proyectado,, gabiñetp de concéntrai- 
ción, préi îdidó por Spumino se apoyará én 
la úuúoríá.ier-'^^-'
no' e í  pá AiSanoli^e, Jal̂ un̂ B' Aé^teá 
reformas por las cualét* vienen lúbnáúao
los socialistas; habiéndOBé ¿bmpibmétidpA 
legislar, sobre la pátticipación obrera en lás 
utilldádepAf lPú patronos; , . * F 
D e e la v a e io d é s  *dot Álmoddb,.|iv
£é¡ !J^P» Inserta w  telegraniay Ae Algé-' 
ciraf ..dando cueátaídelteBideclaraflonés h&- 
chag á unvedacto? de dicho périóAicb > por 
el Aú4úP q?-dLtóddÓúa|r, ácerca dm .liitURP,
un próf^^éíb ¿b: óficldi
ttitivo solera üe monxma,r-4 .guarttieit-i
de Rute, GazaUa y’Y^AúéiAF ( . éxcélSñtés éondicionei para reinar y se ha
ipOT ¿dílé de ÉáhÍTelñfó’(j|^á^ Ae
S e v v í e i a  á  ¿ le n ¿ le tU 0  * j
M A D E R A S  
DE PÉDIO y^LS-Mip^, ,
Aoi AÍaméda Principal, núm. ,18; 
-^íjjjadeMs
;ŷ 'déf liáis
GobifeIratilbkoÚóce |«rféctání¿nl!b' ácóAiÓá- 
¡doléAbtt.'éií¿d^iáAF' : ' F"''
El duque es partidario de que /.éé̂ feslre-’ 
chejíteé Telúcibueaí con IhgIatfeÉ-¿| »lA boda, 
puef)’úione á púteplúr Bús Isplpatóones y ») 
quéfademás de favorecerla upión deamHi 
has naciones, la futura del' molárca posee
lia de ahsolútdúcúérdo con dÚ£| Alfonso.
; Cree Almonobár que el matrimonio regio
’ ‘ ' 'éá Júhio.áiÉii#’
boúáhl Ae Hondurks én M ¥nd; Antbúl^ 
CáhféiáiMártiu, cónsul de Bólsiea en !
(a Cifíiz ae Pálmá; Conrado Martínez Denc 
¿bhdúl dé te Ai^ÁntTná feú fTéftefifé:; Ltifc 
EfiBe8¿Éé??áító;’ tensúTáé lá RéúúiiHca i 
minicaná en San Setestián;t Ana tole'Wllá 
éonsal de Francia en Sevilla;|ÉaF4o$i0
Í ader. cousúl dé Alemania en Palma lo^ca;' '̂5uétaVo Dofeniet,:^^F ilia en Cartagená; Ricardo Hérrerá étÓiái 
*Mnsul del Perú en Jerez AAíá FlAíliíi 
Domingó Gáliú0(T^É cbúBiil dé L,_ 
púbfifca dbmiMcúÜá ÚÚ Alrécifé '(GStíáMiS 
Já^éí' Púl^jl ' conéül dé Páúánít Ap Yíjí 
Luis Gábaúzóú, cbúBiil dé Nicár¿gaá| 
Bábt’ándér; Siítb' Lééúbhá tíárdiéiiíiii,''cbi 
Bul de Panamá ̂  Éáñte Glüz dé TénMI 
Joan Ládévés’é, vi'céébnábl fté Au6triá-H® 
krti éú Las Páliüáú;-Jofgé Gáíat^,- 
eoiílAAd^ Aüstliá-Hílbgríá^ár SEfAa’l 
&é Teüerifé; Joéé Aibért, ■ Viéecói 
■ ÉüBtrtá-Hüñgíía' én- ÉU^ Pédíb Gá 
pestaña, vicecónsul de la r I 
! úiéMiá en Santa Gruz dé la PÚldia;^>aiL 
UáÉSMez, yieeeoDeul dé láAíAgentin?i 
Y itorat Pedro Gutiérrez, yicetjpnsul | 
.M^iá^ éú Jerez de te Fronterá’; JÚsé Ma? 
ipÚ^ltób» íAceconsul d®;Qhile en Máljfel 
yújepiin ’P^blinn (joucelío; yicfejBonBÚÍí|
cónAúT de ,loé Paises Báj'os éú'Cádiz:. 
Éáúiélló BWSi'ViÚébdtísAl dé loS Pa i^^  
jhl én» I¿í|aFGáííW Eáthinirkl; >i¿w 
de los Estados‘Uüidoá. Ualdbé eíi Sh , 
ledra Taltábu, agenteúonsular deltaUl 
Mj^hón. : ' i ' r f '
í(NMsA>NI3
É é  p r o v f e d a s
. . 5 Febreto 1906.
J   ̂ B e  B t llm o
Gcmtmú» el temporal.
Uaá''iderté?acha 8é 'viento arrojó á úna
í dej^ujer al agua, perecienúb ahpgúíláy
,J|eJQ|?áteU6]¡'Abíteá dé abtóái’ íháddtáé* báiiíé ' T ,
D t o  «tota Cuaxto.es), *6. f j
tió l Éx tía ú js ro
§Feb?erp4áí 
. JMrn.mrnm
Ditíé Úñ peiiiÓdiWO qué lá' iú iM vá'aéi 
lébrái éútréviStáB' ■|)SrticÚ’fift?í^9ñ 4L 
Ibs delégados BXtráyjéiwLse '4® 
ilemania. * FLj
—La prensa optimista píAiUca intereM 
tes declaraciones de Almodóvar.
3 adorno.' Urnta y ospgoo-do tedas ota. € k > m p .^ á . ,  .^2,.José RoxÉ^o
0 OíS E m o i o i x m  b i a m i m 9
TOS F  A S C U A S(FR ANQ ÚELO ) "(Balsámicas at Creosota!)
Cree el daqn4 que la éonfexeneia temi< puntos laeToo ínteroe^tadas impidiéndose 
naré á ítn de,)^é7 niega qjae el Papa M- la ciyotilació». ’ 
cisrt indica«0ii 8̂ á España en Ojpav©«Jtd
o a t ó U c o B ^ ^ " “ ®®o®*^ .  ' L  A la h q ra  a v jsn z fd a  q a e  t e le g r a f ío  s ig u e
' ■ ■ ^Romero R o b le d o  g r a v ís im o . , o —
a H o y  h a  l le g a d o  á  e s ta  c a p ita l  p a ra  v i s i - ' vphA*iHAc^n ®un ■■en los casos más'
S  F e b r e r o  1906. f ta r le  e l  a rc ip re s te  d e  Z a m o ra . ^  I ¡> í í i S n  *’?*̂  ^*
I « .  1* • . f 3̂ «vitan al enfermo los trastornos á que dálu-
> ®  ^■vl- - F «J I«o ln | le » tp  far una tos pertináz y violenta, permitiéndole
' 1® P®vte N o r t e  d e  la  d h en éa  ñ a f f H é y  h a  f a l l e c í " “  '  "  ’  '  “
ce fío  cgp iosas  n e v a d a » .  . . ; z^teo d e l  V& iie..
■ / E n tem o  ¡
1 na tréM ® 8d fr e n  m a o n o  re tr a s o .  , ’ , f  a ‘í 3 ' - - t j  v   ̂ « i »
®  m ira s t ro  d e  In s t r a c c ió a  p ú b lic a  se^
U i s s a i n a j o z  , h á lla  b : is U i it ‘ '¿ jc a ta rra d o .
' á é j é P O W ^  5'‘- y a »  corridto  , D « o l a i i . a ‘o i O i i O s  d ®  M o n e tg ín láÉ h d iv id u osqu e en  u n a  b a rc a  t ra ta ro n  I  o  m o r o t  |
j- '"^ ír (B S a r e l r ío  G u a d ia n a . !  .D e c ía  a n o ch e  e l  p res id ex ite  d e l C o n s e jo  I
t- HacSiSnspechat q u e  p e re c ie ra n  a h o g a d o s  h a b la r  d e l  a su n to  d e  las^jiUrl
'el hábíJ If® 'hollado a lgu n a s  d e  l a s  p ren d a s  | ^  *1*̂ ® re so l\ fie ra  e l|
m a n an
H é y   f l le c id o  en  e s ta  c a p ita l e l  s e ñ o r  . durante la noche. Continuando süuso
. . . . . . . . .  ^  . se logra una «curación radical».
precio: (IRA peeefa calá -
P arm a fia  y  Drogueríai de F R A N Q ü E L O  
PHerfa del Mar.-MAlACA
........ para Hiielim el magistrado de
l a q u e i ld  i ta d ie n c ía  y  e x t e n ie n ie  f is c a l  d e  la  
d e  M á lagn ^  d o n  D a n ie l  M o r c i l lo  y  R e d e c i-  
■11a . ■
R o e f Ü t a s .  E n  io s  t re n e s  d e  a y e r  l i e  
g á ro n  á !,M álaga  u n os  d o s c ie n to s  re c lu ta s  
co n  d e s t ip o  á  lo s  cu e rp o s  d e  la  g u a rn ic ió n  
d e  M e li l lá i
A  B a ' é n o »  A I d»® ® »— E n e l  v a p o r £ e o »
X tlI  m d ^ h ó  a y e r  á  B u e n o s  A i r e s  eu  u n ió n  
d e  su  sé ñ ó ra  é  h i ja  n u o s tr o  q u e r id o  a m ig o  
y  c o r r e l ig io n a r io  d ú o  F e l ip e  d e  T o r o  q o e ,  
co m o  a n te r io rm e n te  m a n ife s ta m o s , f i ja r á  
su  re s id e n c ia  en  la  R e p ú b lic a  A r g e n t in a .
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS H NtO
C alle  San Juan de O les, SO
D o n  E d n a ra o  D ie z , d u eñ o  d e  oste  e s ta b le c im ie n to , en  c o m b in a c ió n  d e  un acU pid itádó 
c o s e c h e ro  d e  v in o s  t in to s  de V a l d e p e ñ a s ^ h ^  a co rd a d o , p a ra  d a r lo s  á  c o n o c e r  fei p íñ b lioo  
d e  M á la g a , e x p e n d e r lo  á  lo s  s ig u ie n te »  FR E G X O S:
1 a r . d e  V a ld e p e f ia  t in to  l e g it im o .  P ta s .  8, -  ; O n  l i t r o  V a ld e p e f la  t in to  l e g ít im o .  F ta s . 0.45 
Í l2 id , id . id- id , . »  8. -  í U n a  b o te l la  d e  t r e s  cu a r to  l i t r o
1x4 i (L  id . id . id .  , » i .50 { t in to  le g í t im o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * 0.50
N o  o l v I d U a r  l a «  S i m  J o z n  d o  D i o » ,  8 6
N o t a . ~Se gatú intizis la  p u re za  d e  e s to s  v in o s  y  e l  d u e ñ o  d e  e s te  e s ta b le c im ie n to  I b o »
5u e v # ! á a  y  la  b a rca  a b a n d o n a d a . 
'-■'■'̂ ■' ' Síé R «ieee lox t«' También ñegtvfúé Sé piéníÚ áplázárelf
m  «« “ «o ó masf - «dm lnterm eldn lomil
(jceSéEti»dosrfpre8fintante8 del p«mdi-¿ „  - , . «
eoOTsdtit̂ fio Jljárcífo y Armada y otros del. P®T®®é qu® los representante« de las vas- 
j)iano0é^cm^l y BlBüuvio, ambos en la díacsusión del
m  loĉ idáa.*'
—A’cíüsadbl violento témpoiral, los va­
pores (ibrreosádspeodieron su dalids.
N ® v f t d a «
Pam p lon a  y  B ilb a o  n ie v a
I p r o y e c to  d o  r e fo rm a  m u n ic ip a l,  p a r a in t e -  | 
U e s a r  e l  c o n c ie r to  «c o n ó m ic u  d e R q u e tta s J  
I p ro v in c iA B  c o n  e f  E s ta d o . , |
i , ' Flemas. . /vjr/:.; I
co p io s s - E 1 re jr h a  fl:rm ado uri d e c r é tó  r f ió r g a r i i-  | 
z a n d ó  Í¿  p o llé i&  y  o tro ¿  más. cO n ced ieh d o  i  
■*..■• ísr »  in d u lto s . . : , . ' :■ I
. 'D » S . < » l a m « m e »  ’ n f  t '" ' 'i
B nel pueb ló  d é  H U á f io  r iñ e r o n  d o s  b an  ,i . .C'**!'* * ^ * ? , *  * ,  . . I
tóg,cruzándose de una y  o tr a  p a rte  p a lo s  y  ; g e n e r a l , a c a e c o  y  Mpiret p on^eFenc ia-1
ro n  s o b ie  e l  v ia ja  d e l  r e y  a  P o r tu g a l.  |
*p e la  lucha réaftUé' m u e r to  u n  c o n c e ja l,  | R o m a ^ o i o o »  |
juttj g ra vé  é l a ító ld e , y  o ír o s  cu a n to s  h e r i-  í D ic e  e l  c o n d e  de R o m a n o n e s  q u e  h a  p e -  i  
i¡̂   ̂ í d id o d e t a l le s  a l g o b e rn a d o r  a c e rca  d e l a s «
' f l f d  B i i ¡ ( ' b » » t r o  » h o ja s  c la n d e s t in a s  d e  q u e  h a b la  la  p ren s a , i
^ a r a í i i é  lo á a  (a b em an a  n e v a d o  fu e r -  y  d e c la ra  n o  s^iber una p a la b ra  d e  la  n o t i-  í 
tefeBls y coHvm py co r tp s  in t e r v a lo s .  i d *  q u e  p u b lic a  El P o « s  r e fe r e n te  a l  r e p a r-1
Él frto es 'B Íoy ’’t i i t e n 80. | to  d e  fo l le t o s  en  B  ir c e lo n a . I
^  I  R e s p e c to  a l  v i » j e  d e l r e y  á  C a n a r ia s ,p ro -1
i '  f y e c t a d o  p a ra  ta p r im a v e ra  p r ó x im a , a s e g a -1
P c r W B a s f e l j u > . g o s 8 a cu c h illa r o n  y a -?  r a q u e  n a d a  h a y  r e s u e lto . i
lioé m bzálppte», r e s u lta n d o  u p o  d e  e l lo s  i o  ♦  ♦  i
ffluéító 'fdtSÍ g ra v e m e n te ih e V íd o s . I „  , ’ \í







p ú b lic o  h a y  una S u c u rs a l d e i  m is m o  d u e ñ o  én  c á l l e  O ap u d h ih os , 15. 
. . . . . .w o  O t r a . E l  d u e ñ o  d e  e s te  e  ta b le o im x en tc  ha m ó n t a lo  la  fá b r ic a  d e  A g u a r d ie n te s  an i*
S ^ m ^ r T h a -h a  sid‘o  m u y  “ s e n t S T e r M á -1 f  « Ig h ie n te s  P R E D IO S
^  - u n a  a r r o b a  d e  A g u a i  m e a to  le g í t im o  d e  a v a  c o a  2 J g ra d o s .  P ta s . 85. - '
M e d ia  id . id .  id . id .  id , id .  . id .  17.50
C u a r to  id . id .  id .  id . id .  id .  . id ,  8.75
D a rá n  ra z ó n  é n  lo s  e s ta b le ó im io c to s  d e l  m is m o  d u eñ o .
en n iñ o s  y  ad u lto s , ss tra fil* 
m ien to , m atas d ígen tion as , 
ú lc e ra  d e l e s tó m a g o , a c e ­
d ía s , ín a p e ten c ia , c lo ro s is  
con  d is p ep s ia  y  d em ás an- 
fé rm ed á d es  d e l a s tó m a g o  á 
In tes tin os , se o a ra n , an n qu a  
ten gan  30 años d a  a n tigu a - 
dád, con  al
giniR ESTOSACiL 
DE SAiZ DE CARLOS
Marca
Sarrimb, 30, Farmaote
, p#8«ándbipér La r ía  en  un b o te  d o s  1̂ ‘ o s  c ib n  d e  u n a  fá b r ic a  en  e l  v a l l e  d e  A r á n .  í  f  j  «
íe lc o B t t ía i l^  d e l b a q u e  ú® g u e r ra  Ü r « - |  4 o íe t  le s  c o n te s tó  q u e  s i  có n s titt^ e íi| '|  L B l M / i É  
c a y e n d o  a f ;  u n  a t)u so  m o d ific a r ía  la  c o n c e s ió n . f  Z ! l ' ® r T  
a ltu káh íB éV ltféB  m árin e i-oá  d e l  m e n c io  \ 
p i é #  a co m p á ñ a b á n .
É)e VIgo
M a d r i d
t  $u'lncipalew dal .ntüida»





' % # !« !«  Ú9t ÜádiielM de MALAGA
i^ íográroh  a g a r ra rs e  á  lá  q u i-
j^ .q V  acbdfe^n po» íOO i îíorior contado...
AiáivarQU.
. « t ó M
ó F e b r S r o  1906,
fó n  á  la  h o ra  d e  cos tu m -
In e ra l L ó p e z  D p m in gd e 'z . 
^vssios ru e g o s  y  p re g u n ta s  de
5 p o r  100 a m o r t iz a b ie .. . ,  
C éd u la s  ó  P P ‘ lO p '—  M -'* 
| G é á ú la s l  p m  100...',...% .....
!* A c c io n e s  Sel ' íancf. E sp añ a . 
A c c io n e #  ñaacc. H lp o j,^ a r i,o . ,  
A c c lo n e í ' C o m p a fíis  Tabacóüt. 
5; "djiMBÍós
















v o ’vO p a r t ie u la r  fo rm u la d o  p o r l  
iíiS ta s  en  e í  p r o y  d o  d e  l a »  j u r i8-|
idente propone, sitmdo acéptadoí 
muta, con el artículo tercero del 
respectivo.
Umiro pide que se activé el pro- 
i emigración. .
(̂̂ a orden del día.. ,




Él tapOT trasatlántico francés
P O IT O U
iáfdáít é i6  úe l'ébrero pntra Rio Ĵ imeiroi|í 
Santos. . . . .
Mi:vajpor,'iranej|iS''
22’45l , E W I R
3078 isaidrá el día 7 éfó Fébv^rO para MeUUa, Nê  
I monrs, Orán, Qette y Marsella, con trasbot'-̂  
í4npara .Tnnez, Palecmo, Oonstantinopla,' 
. f  para todos loapnertot
de Argelia.. ;■ ■ : “ :
laga, donde cont iba con muchas simpatías.
D e  B e ixeo ján . Hemos tenido el' 
gusto de saludar á nuestro apreciable ami­
go el vocal de la Junta Municipal de Unión 
Républicaña de Benaoján, don Miguel del 
■Valle Sánchez.
D e  texttpop&ds.—Se en'cuentra en 
^Málaga, donde p sará una temporada, el te­
niente general señor Augusti.  ̂̂
-<fEl consúf do Mbamarea^es- 
tuvo ayer en la Alcaldía para' devolvei  ̂ al 
señor DelggdO López la visita  ̂ qne ésto le 
hizo con motivo de la muerte dej rey <^is- 
tián. i'
Alambi;iM>t4e>ir^to>-'-Ha dado á luz 
un niño ia señora D.*̂  Margarita Gamachoy 
esposa de nuiéitro particular amigo D. Pe­
dro Rico Robles,
Nuestra enhorabuena.
Bn fopm o. — Se éüduentra enfermó 
desde hace algunos días el escribiente del 
juzgado municipal de la Alameda, D. Fran- 
eiscó. Torres González, al que deSeamoé 
alivio.
Bsüütfzo.'-r^En la noche del domingo 
tuvo lugar el be mizo de un hijo de nuestro 
particular amigo D. Miguel Babdera Gon­
zález y su esposa D̂ * Si^rís G‘.rrasco.
Ei' neófito.̂  fué apadrinado por nuestro 
apreciable amigo D. Félix Jiménez Borralló 
y la sisñoiñla Francisca Bandera-^GooZáléx;
Los numerosos amigos'que cbbcurrieróS 
al acto fueron expléndidamente obsequia;- 
dos.
T o rp ed ero .--A ye r entró en nuesfoo 
puerto el torpedero inglés núqi. 88, , ;
V ia jep oa . —Ayer llegaron á está capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria. ~B . Santiago Garrión y 
f̂amilia, D. Francisco Garboneil y Mr. Mom 
^tagnon;
Hotel Niza. -(í-D. Antonio García Ferre- 
yol, D. Faustq Vidal, D. Gumersindo Ries- 
igo, Mr. Arthuir. Duranti y Mr. G. G. Ghiste- 
donlo.
Hotel Golúp.—D, Diego Díaz, D. José 
IMaznelo, D{;#edro Atienza, D. Federico 
»Saioz, D. José Pelaez Valle, D. Juan Miv 
llet, D.)Jaañ> íQehoa, D‘. Federica Sánchez 
Maineto, D; Antonio Sorisno  ̂ D. Francis> 
co Mariat y séñora y Mr. A. M.>Nutty;
Hotel Inglés.— MrV Bellesocer y Dv Pablo 
Hons; ■':■■:■
gútt Socorro, por lo que les ( uedara eter 
ñámente agradecido
Espectácuies públicos
I d é a t e  Oert^axiteM
La segunda representa ión de La musa 
tóée, llevó el domingo extraordinaria con-■> 1 A a I-S M AriH A i s.  ̂ TW , . 4
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «León XIII», para Bdenos Aires. 
Id m «C udad de M&hón», para Mtlilla. ' 
I em «Banita», para Cartagena.
Idem Godo», para Londres.
B a la n d ra  «C a r m e n » ,  p a ra  T á n g e r .
LEinpieza;i]
[0RESO
Irá la hora reglaménta-
C á n a le ja s .
)B se  n o ta  m u ch a  c o n  cú -
Todos
,. BU vap ep . toan sa tián tieg ) Ir a n ^ ^  v , I  D e b e  p p e e e n t « r a e . ' - D p n  A n to p io
f’Mra Maésd'debe prérléntárse efi la sécretá- 
i  M iBMKi fría de la escuela Normkl', para un asunto
í saldrá el 28 de Febrero para Rio Janeiro, I que le iñtéresáV '
celebfan S*4fo». M<>i>tevid.^eno, Aire  ̂ | H «rido.-T,fl»ííndo en eni henee 
especial^ jP|^a<»î a7 paj^]|^din^
natáiió D^Pqartf Gómez OfiiBfix, MALAGA




e no w í  
rantíal úo
InMá una interpelación deer- 
á de los reos de Mazarete, 
.Ma suĵ a sobre Ip situación
B g|ave , j  u zgan d  o  l a i^ ñ f á b l é  
á  iháda p á ra  re s ta b léb e r  la s  
.s^Tu c ion a les  y  a d v ie r te  qu e  
po se |& t|bie 'cén p re c is a rá  b u sc a r  e n tre  
ios un w d i^ ^ ra  v io le n ta r  la  m ed id a , 
tu lpa a t d í w ^ a o  a e  h a b e r  d iv o r c ia d o  
eñtd  ffliiim r d e l c i v i l  y  d e  fo m e n ta r
wtagoaÍBjño'lltre,; Madrid y Barcelona, 





pa de d is o lv e  
lir procesD'í^
['ácipios del separatismo, 
la gestión del duqu<“ 
ionsidera grandemente 
riúlo que sólo se preo- 
ripociacíones y de inS- 
[Atáu enorme ei núme- 
de los que se ínsltoyen que 1a mayoría 
odtán .que sobreseerse por falta de prue-
láft injustas psrsecudones que; 
j,cabo f  estima bien triste que 
|ál>7 daB colectividades tengan 
pamparo en pabellóR .extrangero 
brjuicios. -
le los risgionalistas se hallan 
í legalidad creyendo justas sus
su intimo convencimiento dé 
b grará si el Gobierno no pro- 
espíritu de justicia, 
último, que Cataluña anhela 
ŝi no se restablecen isus dere- 
íisecuencias serán funestas.
I contesta que la suspensión 
m no ha producido más que 






l¿lama la atención los ffjécüdn-l 
tes viajes que hace de Algedras á f " _  _ ! “
Gibraltar un barco especial condu- >
cieiido despachos de Idá delegados pg,;  ̂4 , ,  de22 60á22 80 
alemanes. . . . -Londres á la vista . : . de 30.84 á 30.86
habituales e! pBreróVe’Serico áiWnchéx Mar­
tínez se produjo ayer una herida ;díslace4 
rante en la manoderechá qúe requirió los 
auxilios facultativos: •
Besgueáe.r-Reina gran entusiasmo 
I para el banqupte que ha jd® .celpbrar el par? 
I tido republicano ®1 próximo domiñgo en 
? obsequio de los díputadps Sres. D. Emilio 
Menéndez Pállarés y D. José Jesús García:
.iv. 4 KfiA Hasta«ahora pasan de.600 las personasde 1.500á 1.510
d in d a s tp le l.—Ei númer Créese que será un banquete monstruo,
ro del Rofelin 0^ú»l de la Propiedad indas-1 pués además de los correligionarios de 
trM correspondiente al l.° de Febrero ía-|Mála
------- - , -' i jLiuuu oB tt xoi»
Las idas y  venidas del citado bu-. HaSibtogo á ía vista, 
que fuerorí ayer muy numerosas. p^ogieG 
,0ptii»i3mds exagerados 
* De las int0ifimews celebradas por 
algunos fépreséntantes de la pren­
sa éé déddcé que son improceden­
tes. lóS' optimismos eXagóradOs, á 
pesar de lo cualvse espera otjtenet¿
una solución éatisfactoria. | lates solicRada por los Sres. Sobrinos de | actos que vaya á celebrar el partido con
 ̂  ̂ tloliCfá fí¿ Hérrera Fajárdo.  ̂ fmotiyo daja llea^
■ ‘ i,  I —Marfck deeomércio para distinguir vi-; amigos r̂eft. Jeéi|s García y MeÚéUdez Psf-
Apena^ iniciada, la cuestión de nos, cd̂ náé; lléores, aceites, garbanzos, llarés. | ' ,
policía dióse la Cbnáigfna de sigilar pasas y toda clase de frutas solicitada porl U n « buenMóbr*.—La harán lasjipi:- 
este extremo, sin perjuicio de lo don Domingo Fernández. , , i sones que |bdg^^  ̂ sentimientos generó-
cual sábese que los delegados tra-« —Marca decojmer|io_ .para^di8tinjuiryi-f sos y caritahvoqb conduelan de la triste 
bajan con actividad en el misterio. í concedida en l.*r Febrefn a dop Frnb9̂ ~ situación por qu b atraviesa el desgraciado
T4a Ico Caflarena.  ̂ ^ í Joaquín Bqilestwos Ortíz, que se
D6 ilUpUOStOS § — Nombreocoméî mal . . . c .
n 1 á l g a , sa b em o s  .que v e n d rá n  m a c h o s  d e  
á e r fa  la s  á ig d ie n te s  n ó t if ic a c io n e s :  | lo s  p u eb lo s , s e gú n  y a  lo  t ie n e n  a n u n c ia d o .
P á tén té 'd e iÚ T ^ en c ió n  p o r  re s is te n c ia  e lé c -1 E s  m u y  p r o b ó l e  q u e  se  l le v e  á  a fe c to  
f r ic ó  V d léa n o  c o n c e d id a  en  22 D ic ie m e re  á  I a n a  g ir a  c a m p e s ffé  a l  A r r o y o  d e  lo s  A ñ -  
D . M a n u e l S im o n e t  L o m b a r d o .  I g e l e s .  >1 '̂
— M a rea  d e  fá b r ic a  p a ra  d is t in g u ir  ch o c o -  ; O portü n B n n éñ tt^ 'd arem os cu en ta  d e  lo s
enenen-
. . ... - i áma, é imposibilitado por
El comité de redacción activa los por ios Sres. Boi»rÍBoe de J-- Herrera F«jar- -lo tanlo pa’lljk dedicarse al' trabajo._ --_________  __  H n  n A T A  d i n t í n S M i r  Sti .;eSlsblSCimientli ñ f t . T J#-i'l íl 'rv 14 av 1..  ̂ I 1 .«
it i  t  
LaÁhfija S o lic ita d o  ¡tra  e n f e r W é n
sociedades asegura que 
árott suspendidas, una de 
;aba el catalauismo. 
lia suspensión logró resta-1 
lidad social.
compJetamente equivoca-
m e s  y d f^ fle rd e  c a lu ro -  
l it o n a ,  re p it ie n d o  q n e  n o  s é  
F ' W  g a ra n t ía s  m ie n tra s  n o  
la  p az  m o ra l y  m a te r ia l  en  
iM q>ñnc ipado.
i quéjase.,de q u e  s e a  p e rs e g u id o  
e s p ir ita  ca ta lá n , 
áqs se r  y  s o m os  e s p a ñ o le s , a g r e -  
i'in erecerlo  c en su ra m p s  v u e s t r a
pn el pfr.pcim|̂ nto de continuar 
b en esté débate cuahdo háblén
iigrnpo.
la orden del día. 
ĵ q̂os’distintos proyectos, 
pota laaesión.
en­
tero  R o b le d o
ijódp'si ñíj experimentó el 
alternativas.
kSU estado fué gravísimo; 
^^qnlizóse un tanto, pero al 
" ̂ *^l^^l.abatimiento.
^nes está dispuesto á autorizar la 
W del mitin que se organiza en 
"■'p el^tablecimiento de las 
lUtucionales.
trabajos para confeccioi^r el pro 
yecto por me^o del cual se obten­
gan mayores reudiraientos en los 
impuestos, cr«at$o á la vez otros. 
¿lie Vos. I
Hoy estudiará los derechos de | 
exhortación^ de cabotaje, el régi-| 
níéñ dc’los trabajos, el aumento so-| 
b fé  el opio y  el kiff, la reglamenta-i 
ción de adiiaiias y launíficación de | 
la legislación contra las defrauda-1 
dones aduané'ras. I
Contrpiftdad ¡
L,os representantes marroquífes se | 
muestran descontentos por háber-i 
les rechazado la conferencia la ma-1 
yorfa de sus proposiciones, y  muy" 
especialtnente fel ingresa en el teso­
ro del Maghzen de las décimas adi­
cionales que solicitaron sobre los 
derechos de aduanas.
La inipresión aquí dominante es 
qué los diversos paísesi interesados 
en estás ̂ cuestiones aprecian de mo­
do inc'om¿leto los trabajos técnicos 
que viene efectuando la coníeren- 
CiaV’.
Lleifáda
Hoy ha llegado á esta población, 
procedente de Gibraltar, Mr. Tai- 
ílandier. , ^
. Excursión
El duque de Almodóvar y  el se­
ñor f*érez Caballero han hecho una
excursión á Gibraltar»
A g e n c i a  P r e n s a .
.  d o  p a ra  is t i g u id  U s tá lsn i i to  
cb o c o la ts s »
Megéeáemde»—Ea «L uor«ee 4s ay^ de su «flieMve éstodo'^padrón eavianls -aUitopona.
H a b i t f i ^ t e  ib  fe liz  en  la  c a l le  d e l  A g u a , 
n u m . 10, d u n d e l lo s  q n e  s e  co m p a d ezca n
cuiáreneia al coliseO'de ia calle de Zodcirla
Garmen Gobeña, Vlgo^ Lagos, Ri?vero, 
P«rrín, Gobeña (R. y R ), y demás artistas 
que en la interpretacióa de ¡la obra de los 
Quintero tommron patto. cumplieron;.su, co 
metido con el mismo notable aeíerto que 
ia noche de su estreno.
Anoche en función popular se repaesen 
taron ElmisUco y Leüantar muertos.
El frío hizo que el teatro se viera muy 
desanimado, defraudando asi los deseos dé 
laempresa.
EL joven áctoir Ricardo Calvo dió gran tCH 
lieve á la heimoSa figura del padre Ramón, 
y  eñ premio dé su labor fué repetidas veces 
aplaudido;
Los. demáa artistad le seeuMardn con la 
m^or discreción.
La graciosa comedia do Blasco y Ramos 
Garrión hizo pasar unrato muy agradable 
al público, que no escatimó sus demostra'- 
ciones de complacencia á los actores encar­
gados de interpretarla.
J k e e i t e i B
p u er ta s : d e  4tí 1x2 á 47 r e a lé s  a r r o b a ,
C e n t e n  t e M o s
R e c a u d a c ió n  o b te n id a  an  e l  d ía  d e  a y a r : 
P o r  m h u m a o io n es . p tas . 684,00,
P o r  p e rm a n en c ia s , p ta s . 57,50.
P o r  e x h u m a c io n e s , p ta s . 00,00 
T o ta l ,  p tas . 741,50.
e t l a t a lB o l e t l i i
Del día 5:
—Continuación de la ley del timbre.
—Edicto del Gobierno civil relativo á 
Fomento.
^Giroular de Hacienda sobre el registro 
fiscal.
>-<Edicto de la Jefátara dé minas.
, —-Acuerdos adoptados por este Ayuñts- 
miento en el mes de Diciembre.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados'.
M a t a d e r o
«eses sacrificadas en ’d día 3;
25 vaoRhes jr 7 terneras, peso 3.648 kOol 
600 gramos, pesetas 864,80.
33 lanar y cabrío, peso 425 iáloa 000 gra­
mos, pesetas 17,00.
47 cerdos, peso 3;644 kilos 000 ftrimoi 
pesetas 328,00.
Total de peso: 7.717 kiiól 000 grámós.
Tota! roeaudato pésetas ?(]®;lo
Beses sacrificadas en el día 5:
25 vacicmas^preoió al entrador: 1.70 ptas. ks.
3 temeráSj » . > 2.i0 * »
25 lañares, » » » i.S5 i ,
30 cerdos, » » * 1.75 , ,
C e v a a l e s i
Trigos recios, 00 á DO reales los 44 Míos, 
Idem extranjeros, 80 á 61 id. los 44 idem, 
Idém blanqnUloB, 00 á 00 Td. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 IdT 
Habas mazaganas,; 61 á 63 reales fanega. 
Idem ooohíneras, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. tos 
67 1x2 kilos.
Id. dé segunda, 140 á 150 id. los 67 1x2 id* 
Idem de tercera, 100 á llSid. los 87 ll31d. 
Altramuces 82 id. la fanega.
Matalahúga 75 id. los 28 tilda.
Inscripciones hechas ayer:
! rozGAOO DI i:a miró»»'  ̂
N a c im ie n to s .- r -M a n u e l S i lv a  V a ld e r ra m a . 
D e fu n m o n e8¿̂ — M a n u e l A la r c ó n  C u e n ca ; 
D o lo r e s  P e íre ja  d e l  P in o ,  F ra n c is c a  P é r e z  
ArroyOf... V ic t o r ia ’ B a le b o i ía  P n jó l ,  ■ Ju an  
G tm ip a fiá  C a s t i l lo ;  D ie g o  Z a m b ra n a  S o la n o  
j/ M s n u g l  Cojuéjo  G u t ié r re z .
Matrimonios.—Éñrique Parras Mora!con 
Enriqueta Paiarón Vera.
suz(mao db sabto o o ts is ra » 
Nacimientos. — Juan Sánqhez Pastor, 
Luis Caballero Alcaide, Rafael Piñero Ros 
y Mariana Pérez Caballero.
’ Defunciones.—Teresa Heredia "Ftirnéu 
dez, Pedro López Ramírez, Francisca Ru»̂  




Nacimientos.—Francisco Rico Gnmacho, 
Defunciones. — Salvador Gano Mnzzle, 
Dolorés Ajenjo Díaz y un identificado. 
Matrimonios.-MNinguno;
Teros, 57 á 59 id. los 57 1t2 idem»
Maíz embarcado, 53 á 54 id. tos 63 1x9 id»
Alpiéte, 115 á 125 id.'tosfiÓMem»
O b R ie iP i r a L e i o x i e f l i
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 6
Barómetro: altara inedia, 754,94, 
temperatura mínima, 6,0. ' '
M e m . m á x im a , i 3;;3. " ■«
D ir e c c ió n  d e l  v io a í i j ,  N .  NsO . . '̂  ■ ' S ^  
E s tad o , deé c ie lo ,  n u b o s o . '“"“ '..síj
.E s ta d o  d o  la  m a r , r iz a d a .  '
P O P U L A R
S e  v e n d e  e n  l e e  J B i b l i o t e e a e
d e  e e t a e i o n e e  d n l T e p u ^ e - o e ^
jt- R d e  M á X -a p -e  y  B o R ^ e d i l l a .
suma7«.r ̂ ?«wa£̂ caxnaxpnt«nzt̂ n(«tsroaaa■aB■̂ MMNBUttMM
A M B M I O A O B S '
—De modo que usted, señor profesor, ée 
pronuncia abiertamente contra las mujerés 
literatas.
—Abierta y resueltamente.
-¿Tiene usted algún fandamento para
ello?
" ;M 0 t a s  in a iP l . t i ja t& R #
SUQUBS BBTBADOS ATRD 
Vapor «Játiva», de Cádiz, 
fdem «Benita», de ídem, ;
Idem «Sevillaai, de Melilla.
Jdem «Ciudad dé Mahón», de ídem, 
td'em «León XIII», de Barce.lona. 
ídem «Godo», de Valencia.
Idem «Portmoutb», de Lisboa.
Goleta «Joven Antonio», de Gibraltar. 
Bergantín «Nicanor», de Tánger.
Idem «Emilio», de Gualchos.
Balandra «Angelita», de Faéngirola. 
Pailebot «Santa Lucía», de Via na.
Idem «San Francisco de Paula», de Es-
-Mi mujer es literata...
El colmo ,de la tontería.
Uu majadero que acaba de llegar de Amé­
rica se ha mandado hacer tarjetas, en las 
que ha hecho poner lo siguiente:
«Juan López, Expassjero del vapoL Al- . 
fo'nso X lll * *  '
R s p e e t á e i i l o s
TEATRO OERVANtES.T-Qompafiía c6» 
mioo-drámátioa de Oarnteñ dóbeña. 
Función para hoy.—«Magda».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídeñi dé 
paraíso, 50 ídem.—A las ocho y medisi
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ser¿ de noelie, ̂ abrdó | ¡̂ttcl¿ir¿Í8̂ ^ 8t|q
-És ipútil qüó lo conOliiyá áms,-Mijd Mkn’soa î "eü 
) cortéif un cajdb ñío s,dlo es^qnoipará dál̂  ¿Ü b'oüs-
'0?aw*w?BSGrja ezmm«iítiHíwa6se?a7Srí
t la | i  e l a n d e e t l n e e
,, r̂ej ârto de hojas elandesti- 
áconseja á los recluhis 
Romanones que él Gó-
Áél' asunto de antemano, de 
^cho \dd que en varios
LA  Cr u z  D C L C A m p o
.C É S V E Z A  S t í i - E IV A L
se expende al 'gnfo á 15 cénttpios Bok y 0,75 
litro,;en ,1a Gran GervecétíáMÜNrCH. 
P l a z a  d e  l a  'C Q n s t X i i | e i ó n
y  P a ® ia g e : ; d 'é  A l v a r e z
A las madres áé familia
^Queréis librar á; vuesfeiĝ  niños'-de los 
horribles sufrimientos de íî  dentición, que 
con tanta frecuencia le cahsan su muerte? 
dadles
^LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
'■ .Precio del frasco 1 P ‘- s ^ 5 0  céntimos.
depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquinaá Puerta Nueva.-^Málaga.
tono
^  cojitiiiuó limpiando la l^orcéíaMa dej CS&Dá cdii niin¿- ' 
ciosó cuidando. .4 , i
ra ¿avf,n1|ajaf.,, , , « 7  '/ '
—Él rey y la señorial. marqjUesá o^n , ricibiepdo félíc -̂ 
tacionejs,—contestó ManseAU tíayá Id
menos para hjOra. ¡Ohl Soo i¿py e|octientes los ha­
bitantes de.yalencifipnes. x í “í '
El mayordomo colocjó eri lajnesaia v#na  de plata qde 
sacó de nnajCajá |árrp.dá do rajó eq|a}in®í|. . ‘
La señorita Bklmen, quh nádá nbdía flhlicai*^ empezó 
á lamehta ŝe.  ̂ , T  .* ,
—lVa3fg..wna gracia!'-exclaihÓ,—ihij( ft^¿'ora de 
gaŝ l̂ ;. y Jne eétoy mpriendó de denilidac lin que Üadie se 
ocppe. de mí.
>, . . , ,,,,|!L'G0NQB;DE.WER;NÍE,. - 245,
un |sdd[á(efb, tjBátéScolíáíba ácahalíq  fá caffozá, f  m d s M - ' 
bá^e du y solicito cfe'fcá.ddlá^j)pr,k^ 
llquéliá^ tnWjef de dme’¿  Bilílaba sin éesár la ÉuVópA 
entérá, y que fiábik alcanzado tan sórpreiid,tente fortuna^ 
llevaba su grandeza sii;̂  fausto y sin cansaücío| ádiyiüá- 
base ,en.ellamn alma s.üperíqf á su mismk foítuná,-V la 
d eyo r^ a  con los' ojos’ cáhaba, pdró^' t ío . 
sití ádtdiracióh y respetó.
El córtéjb continuaba áyanzándo; lin' tíóinpO'; magnífico' 
copvj\rtía aquella inijbrúyiáa,da iunefón en una entrada 
trii^’fili Lós régrdofeáf%s dfól ¿^é-
bb'étázgó y del parlamentó, Jos jefes de' milicias  ̂los ofi­
ciales superiores que se Óncoútíaban aun efí la ciudád  ̂áé 
apresuraban á acudir, y sus escoltas particulares, des-
pii¿s de asustar f  hacer correr á la muchedumbréj ¿e
njeáclabán con la escolta real como los árroyOs cotí 
ríbsi
los
-r^iFpr ,qüé tíó lo decíais^ séfiqi;itá1|~ |ej^uád Mátiátlaü 
imperiijrhabio, yotífismo mh haóría> ¡
.r\.— «. í ;í gblÓ'^ha fa^a filá ‘
MieutfáS que las campanas eran échadas á vuelo, qüe 
los cañónésTügían, que las aclamaciones Uenaban óí kile, 
Louvols, Octilío detMS de una cortina, mafába, sentía ^SU
,que OS sirva
cáldbl j
- j t í a í t t o á l á ^
—Sopa de arrip| y becafigqS. 
-ryPues yo ló,ims|qÓ., , ,
—Señorita,,.^ ¿áy bóc^gós sino 
quesá, que eptíae j ^  pdQO;“ OOÜ̂
mar-4a señora’, 
Ipáyordomó- —ós
sérvtré cogujádá'i Y fcpsejijí, qü^ disJueStó yÜ̂ la
me.sa, se prejíar|iba á sáfir, cuarldo Uj|i] ícid é¿ ptí^íta 
la marquesa de MáinténÓm' í ■
Rodeábala un ¿rupo dó Óórtesanós, d 1 obispos y de ge  ̂̂
nerales  ̂ tenía llenas, las de. meny] iales ;̂>  ̂háblahá'
con dos ó tres süpériofas de los priúfeipa éS cwváútba 
la ciudad, que hablastí acudido.á sali^ én sú |lerSo|{lll 
la süperióía geperál deloiy corivento’s de Francia» ,n ,
Al llegar á lá pfiórta,‘ ’̂ asó úna éspe pe de r e y iá íS j  
cuantos la seguíániS^ludó^y despidiólas á todqsv déSFÜ^s 
da.fiaber señaladó ■ft“gufiáshü^en . ^
Él grupo se flispórpo,’ f  fa marquesa p^etró'^sblá é¿ su
cdfázó'tí des^aftádo 'J>ÓHá ira, y clavaba enia iuarqueáa 
dó l^áintéfióh riiiradáé que la habrían pulverizadó, sí ét 
póüBafcQÍentó dé títí' enemigo matase á gran' distancia lo 
inisMÓ qué uná bomba. '
M  jgriffíef’á cáífóza deí'córtejó, que bábíá etítrádb eñ ' 
Vfijlencréntíéis dié¿ imtídttíé antes due las Ótras, etícéffáfaá 
dóíí ffiujéréá y uá hombye  ̂los chalés .Se hicieron epndü- 
cír diré^am^nte á una puérta excüSádá de la Casa de lá ’ 
cítídádíy allt se ajieáróó.
El hombre fué el ,pciipero en bajar; vestía sericillámétí- 
te; cemá espáda, y llevaba bajo del bYazo utí Cdfkcillo’de 
éb.áhó.incrusta do de plata. ConocémOsle ya jit>r habéfle 
visto én láS habitaciqóes de la marquesa de Mairiténíotí, 
en yéráálles, una ¿óche én qué lá marqxiesa céuabá éspó- ‘ 
rándó ái árzdhi8bp Haflay.
.Era el mayordólño fie lá ínarqueáá, hombre íiotírádd f  
apreciáble.
tóanéeail ofréfeíóáü brázo á iiná mñjer yaéntrkda en 
anos, Vostida dé ñ|^rp cOmo la marquesa, tan acícáladá 
táñ gravé, .tan .coriljiiiésta ébñio ella de rostro jr de áetitüd!
. Acicalada áín cirĉ  ̂ sin áustéHdad, é¿-
mente colgada con antiguos tapices deprujas preguntó
Béfiátídó^ Vémte y dóS dientes con loS chalés hábrián bo- 
didp uaoersé sesenta’y cuatro cbitío Ibs d é la  tíiárdüeSa 
lá l érá lá'■éáiñkrera’̂ m édáhdo á éu señóla, tál érk lá  w





A N U N C I O S  B C O N i d M l C O S . — Bhi las d(M3 ^ S ^ ^ ^ p a 7 ^ # A Í Í M a 8 a A ; ^ é ñ ^ t o o e '$ ! S ) r M e ) í p W  ^
A A M A I V ^ W B  v  ¿e Compras y  vénlás, alinOüeaaB, huéspedes, nodicwas. alquileresv pérdidas y  hallazgos, etc-, etc.
dada línea más 5 oéntimos de anmento. Mlnimnm de inseroio-
nes cuatro. Positivos resultados en los anuncios
ftdft Ift
IIARGARITÁ, el eiicna- 
derntóojr̂ que arregla lag 
dê «La Noyela Ilustrada» 
ofrp;9e á los suscritores 
la encuádernácidn de 
MARGARITá, al mismo 
preoio de VEINTE cónti“ 
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso, para, egta 
obra,—̂Se hace toda ola,, 
se de; encuâ erhapiones.
En esta imprenta se ré- 
ciben encargos.
ASO céntimos se en­cuadernan tomos de la Novela Unstrada. Be' recibfn en esta
Administración.
admiten pupilos en 
calle Pozos Dulces, 
número 8, piso principal
LQB comerciantes. é, 
industriales. Para 
impresos Zambra- 





tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
ARNEQERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Teme- 
ra,y.Filete., Peso oabaL
iRANISTERIA.-Zam- 
brána y t)oblas.AgttB- 
¡tín Parejo, 6.-Se cons­





tes de J.Ohacón Ga­
la, de Oazalla.—Re-; 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, Iñigo, 7.
¡abriga d^ Curtidos 
de José Garrido.— 
Especialidad en la- 
ñas, zaleas y pieles, 
flores Garóí^num.!.
iRANOiaOO Puya Ma­
rín, profesor de guita- 
trá. Dá lecciones del 





KAN local para Esta­
blecimiento.— Puedo 
verse la casa núm, 66 
calle dp Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra ̂ ánde y patio.— 
Para condiciones f  ajus­
te D.* Ana Bemal, n.® 1,= 
principal izquierda.
J Gutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, 27̂ r foto-I „ Zincografías,  grabados, Áutoti-J 
pias, fedmiotipiaS, etc . !
OipAÍí; adecuado, y, 
barato' para estabje-i 
leer pequeña industna 
ó tañer. JáboiíerbB̂  26' 
(barrio» de' la* ̂ -Trinidad).
Se realizan 
I en buen estado todos 
líos de un piso por 
‘ausec tarso su dueño 
Pozos Dulces, 23 (bajo)'
Mi
i AGNIFIGA prensa de dorar á ,'fuego en(Krause)Se veáde ‘buen estado. Agns< 
tín Parejo, 11, imprenta:
_______  Sn BOptas.
V se wendenifocógra- 
los, completamente 
' . nuevos.—En estas 
oBoinás ihf órmárán.
P
er 20 cts. se
encuaderna el tomo 
la Novela Unstrada. 
En esta Administración.
F
^APBL para envolver. 
Se vende á tres pe­




nlqUila Un local para 
zapatería úotro esta-* 








á  de 
caudales. — Informa­
 Pozos Dulces, 44.
_j airienia la casa n. 
,51 calle de laTrinidad 
jTiéne buenas habita­




los enseres de un co­
legio. — Camino de 
Churriana, 104 (Estanco)
SE TRASPASA un an­tiguo y acreditado es­tablecimiento encalle Compañía. Informes en esta: Administración.
B alquilan algunas ha­
bitaciones espaciosas 







lERNERA, vaca y file, 
tés. OarneCerfa
za Albóndiga .a,® u, 
garantiza el peso,
lALLER de bomberü 
y hojalatería de ,¿I.ñael Oorpas, 
del Oarmen, 82. ■
1:
'IDATAUROMAOA 
Í4AG A RTIJ O por;̂  
relio Ramírez 
(P.P.T.) *Precio: tres ptas; en erii Administración.
i |
f i e  T O D A S  
D A S








D E  m A I í A C A  y O T R A S  
JPOSüACIOipiES
D E  T E D A S
I A V É R L Y  M O N T A u f  Y  G A R C ÍA
i Tetes metálicas de todas clases, alambrados, espinos arüfidales, sedas P f í f
molino herramientas, herrajes, todos los nuevos aparatos de molinería,- aceites de engrase, cori-eas üe cuero, 
bala e nelo de cam̂^̂^̂^̂ arados y  todos los útiles de agricultura, prensas- de uva, de pa-
‘ ja,-de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de maiz, basculas y  cuantos utles se emplean en la indu
E nlquilá el hótel y d^e» denoia- que .ocupa la
frión internacional en la Óa-leta. Para su ajusteTeod^ Gross (Arrióla 20 entr«8ü|jj¡),S
sr e  a r r ie n d a n
almacenes grandes y pequeflpi 
y á precios arreglados. „  
Dirigirse á D. Félix (Jaiuii 
Souvirónj calle de PrtiB,ig,|
P Ó S T A D E S - P W A T l f l O  
V  E S M A D T E  E X T R A  
m A R C A  B S T R E I i l i A




S Á N D A L O  P i Z
MIL. P E S E T A S
.loOepEOTl» CAPSULAS a. SANEALO .o.
í'áí
l e’SS .y'op'án 6dnicy.piíp Üo P9K
tof PIza. de Barcelona, V oue curen más pronto,y raíiiCaitifS 
^^RJVÍEDADES URINARIAS. Vreiniaíro ,c0i5 ,cJe oro on
le Expooieión de Bapeolóna, 1 8  y (SPBj i Coocv) , ■
rís,189S. VcíaitSfíttco años.da-éxitoxsrftiíifldte. UmeasAj r̂ohadas.)  ̂
mendadas , 
raciones científicas
reconociendo ventajas y.. pr7” ipá,M ae fcspaña ymacia del Dr. FIZA, Plaza del Pino. 6, Barcelona, v ¡ 
América, Se remiten por correo aníícipando su. valo.
LACvA
Pedid sarwifcle Plza.,~.gttaoonegid; de tmít̂ tetonaat
¡ Se arrienái
< por temporadas un bo:
I tel ,opu Huerta, sitdadoT 
i deí radio de poblacióíL|¿Í^ I Dirigirse, Prim, 2.
. . oo lo0»,oifia ^Se des ;a un muchacho^ 
á 18 años. tPlaza de üneibay 9 pisopni
.  E N  C A L L E  P E I N A D O
vende un talleif de mecánica c o a  las maquinarias y berra-> 
mieutas necesarias para el mismo, con fandición 4e hî rrq y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
:̂ Pars hacerse cargo de ésta gran ocasión es menester verlp. 
Informarán sus dueños Srs. Nclra hérm»UÓ8> calle OlleríaB, 69> 2-®
Jabón Álbwniiioso '‘Bebé,,
de la importante Fábrica quími<» de jPAU HOHÜq.-H 
; com êStó segñfi'las pTescripcionea decios Dot 
I y'Ar̂ elbancdyHathbriTgo, btjü) cOmpxójbáCióá-;;
BURGO; pues o ctoras 
P. G> Unna fiír̂ elb O'; Hathbrir jó pró ci ñtmédi- 
eo-farmacéutica del farmacéatico M. Lévy y del Dr. Paul Runge’. 
Elaborado con el sebo máS finor quitada la sál db's veces, engra­
sado con el mejor'aceite de oliva 'y neutralizado en ábsolútp (aun 
para la electrólisis) por préparacién̂ lbumlhosa.' '
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONES,«BEBE»
CARNES FRESCAS DE VACA
Reconocidas diariamente por los Sre .̂Veterinarios del Exmo. Ayuntamiento 
CARNEGERIA
d e  M a n u e l  J L é F l d a
SAN JUAN, 4 (entre la tabernk y la 
panadería).—Se sirve á domicilio.
ra nifios) HA^TA AHORA EXISTENTES,;HACE ESPUMA CO- 
líO CREMA.es MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN lODO ALGUNO LA PIEL MAS PINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESYO QUE ES COMPLETAMEN̂  
TB NELTRO.̂  " ' ^
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende rá Ptas. 1 en totes las 
F^maciaí, B?ô 'etfay,!pérIumer(ásretc., éjici '
Al por mayo#'ditítórséAl' representante general para Andala- 
cía D. JULIO THlES^balle Don Tomás Heredia, S4rrMálaga..■j.i '."i -r-i ■;> ;i .1 lá-llji '■ !-'V' .
.CARNEGERIA
■de .
n o l o p e e  B e n m u d e z
DOS ACERAS núm. 16
PUESTO DE CARNES
de
B | A R I A N O  D I A Z
Mpro de Puerta Nueva, 16
IJA p lan tA  maravi:
L« plánta'̂ deséubiertapoí'e 
famoso herbolario' fion Jnai 
Bernal García, cura todas b 
enfermedades de la orina, loi 
cólicos hepáticos y nefrítiâ  
los catarros á la vejiga, los flu 
jos de sangre, el dolor de dJí 
nes, las estrecheces, el mal 4 
piedra, la. incontinencia, lo 
cálculos, el retardo delaon 
na, las irregularidades esl 
menstruación y tarabíéii 
ñoa la sangre. '
Vive el herbolario en I 
calle del Grieto de la) 
mia, núme ro 16 noveno,- 




M i í g : u 0 l  C a i i j g a s  X r fd | > e z
SAN JtfAN, '6.- ^Se sirve á domicilio
T « l i « r  de Talebi^Jri
DE
A n to n io  P é r
Qoü lodos los géneros 
jradós en su taller, se 
pronto, y buenos • mati 
Hay lanas en rama 





H . L u g a rd  ^la  E e a l  F á l)r ic a  
rPpovaedop e fectivo  deS.M. laEeinadeHolandíi^^^úBica genuina bol^dess . Gara^ pura y escenta dolúaTg'arina pór estar prohibida su mr zc)a porél gobierno holandés.
JFídase esta marea eíi tollos ios éstabiticimientos de coloniales 
.,y-tÉbS¿fiíiíTÍnGS. ■ :-'r , ' '  ' '
DE:?0S1TQ: PP Q̂ MBNTOS
■.^ . .C a i  M i d F A u i i ^de las más, acriíditáfias fábricas inglesas, francesas y .belgas.¡airroba 0y70: pesSÍas . i . . ' » 0,90 ' ». i » 1,50 *■
y : 1,26 » .» 0,90 »I En sacos de 60 kilos y barricas. Desde ün sbeo’precios especiales.  ̂I PoiUana de Bélgica, clase’exürá, lo m'éjor que se conoce para pa^mentos y'íâ érâ ^̂  :: "'r-í ■ ' "t . s
A  vi* dél Coiid»^' 'i'8 - i fA doniicUio, portes arjr̂ jf1iaÍo8.-̂ :iSe vender .̂sacos
U L T í t a M  % R lb lO  y  Q Q L O N 1 A L E S
Ó - a 'b x l 'e l  ^ e ^ ' u . e u a
Mendes N hÁbk, 5 ______ ■ ' "
A lg iu io s  a rtíc u lo s ú tile s
Ron̂ n̂o shperibr' , . . . . .
Portiand > (negro y claro) *» '■ x̂tra (bfaiiéo) í”  . ' . ;
» (claro) para pavknentos
Gal Hidráulica ; .
LÁMPAE4S
M A B O A  cBOBTOJÍí»^




T IN T U R A  ««G A N IB A M N S :»' íibM áá CANAS. A los dos minutosde'vúblye infaliblemqnte á los cabellosblanóoá^y de la bárbia, el color naturalde la-juventud; negro, castaño ó rublocon -una sola aplioRciónd E l oolbr obte-)nido es inálterable durante-seis sema-■’nas;’á pesas*' dblavajes ré;pe(idps, y es! ■ t'an"natnral:'íque es imposiblé - ápér'cií? -birse.que son.teñidos.das Jas ..conocidas bastá! el díat-All̂ olú-ítamentp inofensívá.. Fáhricáñté'ilBrMl-ÍGánih.al (átiíplicp). 16; ’Rue T-ropebet;|)P'a'rís. Í , frasco'hasta para féfijis' .meses, ̂|8 pé&etásíiSfeTemité pprhprípb cértitiT;loadb, afaticipando Ptas; 8;éÓ en seiibs;:; ■|Depósito: Droguería Vicente Feripér̂ y”̂ '8,0;*, Priñeesa, l ,i 8arcelona.—De ventar; . , . _ . _  -
Pastas y paquetes para mstar ratas, ratones y otros 
les dáftinbS, píastiltes de las me jores marcas, para 
les, jnbouBs de tocador económicos, perfumería. DeposUw 
legia Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizaa|| 
' gte én gemteal. ̂ Droguería de Leiva. Marqués; de la Pani^ 
mero 43, (Antes Compañía.) -Málaga,
J¿
Ga®’É ÍÍEÍRVINO MEDICINAL
I,'.. rowir* • ' .■ ' ■TTOaaíflas moferisíTO Di más activo Rara los dolores de cabeza, jaquecas, 
TaMdosj=epflép^*y déuiSs aórVios'ós; Ltt9tóaies''dDÍ estómago, del hígado y,: 
los do la inifanolá.eiiigéneral,' sepelirán-Infalibleniénte. Buenas boticas a 3 yo
, pesetas eaja.--Se remiten por correcártodasipaptes. _ , ”
I D'epóáilío"kenfeb'ál, Cairelas, 89, Majtrid.-.ED-Máága,,farmacia de A. Prolongo.
' - l Í ÍÉ B É É B ™ t ó
,íCuía eeguíRiV pi"putáÁ® te y te
.I4_p,9yp mbter tetes fereqgm;
Ejíígrií̂ e io.fi, dioptvjsíy nq constipsa.
. ..., .i>i7íi^^o, ̂  tetef ^
r> 0
¿ (,c o I)n ^ ,-L d 2;d
EspeeiftcáTds la diarrea yarda 
-de los Aniñas. Olgastivo y antisép­
tico intestinal, da,uso'especial en 
 ̂ las .an r̂inededas' de la infancia-,
Oe VÉNTA ES UtS FARBACIAS
'en todas las. Droguerías, Perfumeríap.y F,armaci|s.
AL POR MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Quiibico '
<8 M Í Í iA^A:
8, no en-
jORlGEN.  ̂Los eértmcádb’á 
de origen ] para Bélgica se 
hallan de venta ̂ b’prebio de 2 
ipesetas el ciento en la impren-’'' | 
ta de Zambrana Hermanoa, oa- | 
lie Agustín Parejo, 11. USANDO ICL
DE
S46 EL CONDE DE; LAVERNIB| EL (KjÍTDE DE LAVERNIE 247
lái^eñprita NaáDñ ̂ |tláO'efMííiM Üe ius dedos en el
brazo de Manaeau, co:^  ̂ castamenlte su» ,hql  ̂
daŝ  q^e brcairaáje' nábiá ajado, bajú l̂ ^̂  ̂ nó
olores, tolerábalos ei 
Al llegar, un caldoj
. cuai^ó &e4k mairqüfesa. ' ■
’ un al6n.de, gallúia lo8 días de cay-
vey á.todos aqoollós bou^res quete 
có;bbe,*‘̂ ^e remilĝ  ̂ beateria ál oir qúp álgutios iu^e- 
ciíteiibürniüraban '
ne, y una taza de leffle y vizáfechos los días d̂  yigiíiĵ , y 
- ̂  ---------la
T-ijiiS ía ínárq,üesa dé Maintenon? , . . , .
*ÍEstá éra é:p efééto la pretensión dé la, señorita Balbien, 
la cual, sin las frécuéntes amonestaéioúes dé Ja ma.fquééá,V 
habda copiado máé exactamente, aüp, es decir, djs un mo­
do aun más ridículo, á.á^
*'Sin éinbárgo, ¿cómo era posible que elgbrguillo no tras- 
tonara aquella débil cabeza ¿Gómd aquel pobre refiéjo po 
haíiía dé figurarse luz? Gómo la señorita Balbien no ^  
déltenérte por un fragmento dé la señora '.
Nanóji se resignaba á ,que Luis XIY no la nubiésé toma­
do pór esposa, cOn lo que daba pruebas de ser bastante 
modesta; ábandoñába á su señora la persona del rey,;y^ 
y solo la del rey, pues en cuanto á la. de los embajadohte 
y dé los ministróe, én cuanto á la córte enterayera de pií o- 
p^dad dé arnbás, pües todo se incliñabá 
^  én efecto, jamás la señora recibió y éxigió tantos hp*̂  
nienéjéé CblUPi ./te cámaréra. ta  marquesa babia tenidoel 
talento de ñacér'^espetar basta su humilde vida paéádai 
pero 1a señófita Balbien, seméjante á u¿d asoó éáifgédd; 
de reliquias, prefería creer que era ádoradíi, antés qq:e 
aínbuié.ai verdadero ídpjodps cánticos y los inciensos, y
La eñvánécida Cámafera entró,, piies, por üna  ̂puerta. 
excusada de te cásá; consistorialj dónde los aposeñtadorés 
réáíés sálierón á féclbirla y á iádicérle tes hábitacióneA
'%lta : a§ lflba ;'W  sus viajes alojarse separadamente 
coteó* d»a éite palácio, y su serviduinbré llér
gádé'^éiéjmfe ú ' sü destino antés qüe la dpi r,ey, ^ fin dér 
qde ̂ ptepáfadÓ. |Ódó de anlémano, fuése ella la,primera, 
instátedá y'pudíeféTécibir á']S. M. désdé él ínóméñto sin ’ 
resto algui^ de tecopfutedo, y del desorden de ún ; yiâ  
•Por Yégiíá génefáí, lá séñófitá'Bálbien se dignaba eiq.’- 
piparse,en ellp- las yejees qup copsentía en sufrir él trae- 
tófnó dé úna (Kpédicióp; sáb'íates sepciltes/cos^mbres y 
pñc|is r ñéceéidlúés de ' su sépOra: upa eStaittQia bieñ dís-
aPte todo una vela ei)[cendida para cerrpr cártésj^ . 
marquesa pasaba s^mCla escribiendo y cerraíido cartaŝ , 
cupndo no .leia la» (teños depiás.
La ééñoritá ÉallMn jamás? desempeñaba sp .tarea,,.ó 
por mejor decir jantás mandabá que otrps tê  desémpená: 
sen sin suspirar, gepír, quejarse de dolor en los riñopés, 
y bacérse cuidar adique no fuera sino dé p^so ptír l^s 
doncellas y cajmarerro. Para ella era el PJieaeí* caWp ó él 
primer jarabe que > slboreaba leñtapaente, sentada en el 
sillón en que debíá Islntarse su señora, con los codos apo­
yados eñ la mesa ei|||ue esta debíá poner los spyos.
Y la marquesa, (|¿é varias veceé la liabia, sórprendidó
■v o:
o  A 
8 g  P




t f ^ í  
g g. e s  "
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c  a " QUIERE8 S
así solazándose con^irande escándálo de algunos fanáti­
cos, se limitaba á dSir sonriendo que su buena Nanon
nuevo
Aquel día, luego qiíp los oficiates d  ̂ servicio bübiwori 
presentado sus ?respetW señorita JBalbien, y qpe eéta 
hubo distribuido la reprenáión ó el elbgio, luego que hu- 
bp disputado ,;^go con .Manseau, que no le había hecho 
preparar su, sppa, y cpyafríaf paciencia más ,cr,peí que 
uña ipála acción, irritsmá ;á la? .eñeopétada camarérá, lá
señorita Nanon mandó arreglar él Cuairto de su señoráp é
inspeccionó el corredor, que segúp costumbre, copmni- 
caba desde aquella estáDCÍkcohlas habitacionés délTey.
Pero en Valenciennes los aposentadores no habían lo­
grado poner ' nivel apibép álc(japjiénto,s’y séptpr^  ̂
uná escáierĝ  ¿gcüra y éóÉecha; eré piiá (íesgraeia  ̂ pejro 
nb habte medio jpâ a repá|érte, y ía señorita Baíbién; (jué 
tropezó en los primeros elcklones, prorrpmp en é^élá’ 
mácibhés sin fin y én qiiéj ás tíqñtf ̂  él primero qpe lé 
vino á mano, que fué por desgracia suya el fíóipátteo MélJ-
seau.
Ha quedado comprobado por, ii^nidaq de eminencias médic 
que elCéfirpdfíOftenH-Xtno ekel finioe preparado en el mun 
que hace renacer y .crecer el cabello, barba, bigote y cejas; iir 
de'Su éáídé. oyitiá las Banaélyí oura todas las enfermedades»
- -id6,dúéro cabelludL bbiño sbn:'!F<fUi püada, sessma püotOp
sehórreaXoobeza grOtVimtdy,*caspa, humorés, et(i., eté.
Milldñes depéf^bnas que han náadó* el <?e//ró de<?r/ei»f»-oC/ 
certifican y justifican sus próldigiosos resultateS;.
€/ que ¿ior/vo /« eák elucubré eŝ pbrqi 
mediante contrato'
^es^pbr^  q u ie r e »^
'Mm
•O de óríenff’̂ Xi/h? > > -■ ■Jám
>1 inventor 2). ^e/todpro Xi/h, SamUa de Qm 
k/J.*~BÁRCELGNAÍ de S á'6 ; 'á.as fc.stíyoM
i, cortipáá óscuras, la mésita párá eíla y. dñ siM 
á la cañasf ■ btra teésa y otro sillón éqfrénté i^i;áél 
rey, álguñps Véjiós dé pbrcelan.a esmaltados ,’d.é áz^ : y
Klátícd cóh ñópi|»Jdfbsas, ñuóstei fríen el i^y
-Es impósible que el rey pase por aquí para dtegar á 
nuestra habitación. ' ,
—̂ Vós lé aluníh’ âréis, sañorita,-—cóp'testó impasible el 
mayordomo cubriendo con unos manteles te meslta de 
la marquesa. ' V
—í Alumbrarlél... ¡dé díáLy;iqué fidioülels!
—S. M. se hará cargó de'que estamos enjprovincia, ae- 
ño.rita. 'ik*
Nanon .éo^neogió de hombros.
í he dicho!-^murmurÁr-al pí^o qÁB llevóte
ÍO
i¿
¡ i  J fk d a  se p a g a  s i  n o  sa ie  e l  cabeH oH
¿Puede darse mayor garantía en el éxito infalible del tafij | 
nombrado Céfiro O Ĵ -XUlo?̂
Consulta por el ""
náletas, núptl,
i ñ á i .  ■' . . • . •, ' , ... ■ ...«fá®
También.: te dan córiteltab A provincias por escrito, m^nd^l^ 
un sello para la contéstácíón. , . ,
De venta en todas las buenas Perfnmerías, B̂ zftre», Drqgijp|í| 
Farmacias y Peluquerías, á Speseiqs frqsco. . í ,4
M r  A M I B O  m p o R i r n T E
26,000» 1PH5 HTÍ1S'' se apostarán contra'igual cantidad’̂ 
que pretenda deníostrár qñe existe en el mundo un preparado q ^  
dé xnejorés ifesViltadoS qñé él$
